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U N COXCIERTO ' 
Tarragona, 9. 
En el Aynntamiento de Tarragona 
se ha celebrado uri espléndido con-
cierto, en el que tomaron parte tres-
cientos orfeonistas. 
Cantóse el inspirado himno de Cla-
vé titulado "Glor ia á E s p a ñ a , " que 
los coros Clavé han hecho célebre. 
En el orfeón figuraban sesenta 
distinguidas señoritas y veinte ni-
ños. .;; 4 
El pueblo los aclamó delirante-
mente. 
R O M A N O N E ^ E N CADIZ 
Cádiz, 9. 
El señor Presidente del Congreso, 
Conde de Romanones, ha inspeccio-
nado el emplazamiento que se prepa-
ra para levantar el monumento con-
memorativo de las^ grandes fiestas 
que se celebrarán en el Centenario 
de las famosas Cortes gaditanas. 
El monumento se levantará en la 
magnífica explanada que existe fren-
te al Gobierno Civil . 
Romanones prometió apoyar la pe-
tición de que se destine la iglesia de 
San Fplipe á panteón nacional de 
los diputados doóeañistas. 
Al abandonar á Cádiz, el Presiden-
te del Congreso recibió grandes 
muestras de cariño y grati tud. 
A despedirlo acudieron todas las 
personalidades de relieve de ia polí-
tica y letras gaditanas. 
» SALVAMÉNTO 
Cádiz, 9. 
E l yapor noruego "Palembaj" 
entró ayer tarde en este puerto. 
"Trae á bordo los náufragos del ba-
landro francés " E m i l i e . " 
Estos vienen en estado lamentable. 
Cuentan que han sufrido corf el nau-




Para celebrar el bautizo de una 
niña que tenía el capataz del cortijo 
"Saparrogo" invitó á sus amistades 
á que pasaran con él el día de ayer. 
Los primeros invitados que llega-
ron á la casa, en vez de la alegría que 
-esperaban, lo hallaron todo en fúne-
bre silencio. 
Entraron en el cortijo y en una de 
las habitaciones encontraron el cadá-
ver de la esposa de! capataz horrible-
mente cosida á puñaladas . 
Después hallaron también el del 
mozo sirviente del cortijo igualmen-
te apuñalado con fiereza. 
Y por f i n encontraron el cadáver 
del capataz, que después de cometer 
estos dos crímenes, habíase suicidado 
disparándose un t i ro de revólver. 
La causa de tragedia tan terrible 
fueron los celos. 
UX CRi:\IEX 
La Coruña, 9. 
En la parroquia de San Juan de 
Mazaricos, partido judicial de Mu-
ros, apareció asesinada la anciana 
Josefa Pernas. 
E l objeto de este crimen ha sido 
apoderarse del dinero que poseía la 
infeliz mujer. 
E l crimen ha causado gran indig-
nación; pero á pesar de las indaga-
ciones practicadas no se sabe toda-
vía quienes pudieran ser los autores 
de este hecho. 
L A HUELGA DE MIXEROS EX 
ASTURIAS.—XO H A Y ACUER-
DO. * 
Madrid, A b r i l 9. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Barroso, ha celebrado una confe-
rencia con algunos miembros del sin-
dicato minero de Asturias, á f in de 
evitar la huelga anunciada por los 
trabajadores de las minas que pre-
tenden un aumento de un diez por 
ciento en los jornales que actual-
mente disfrutan. 
E l resultado de esa conferencia 
ha sido negativo. Patronos y obre-
ros mantienen su actitud y no se ha-
lla fórmula para lograr una avenen-
cia. 
INCEXDIO. — U N HOTEL DES-
TRUIDO. 
Cartagena, 9. 
ü n incendio ha destruido el gran 
hotel que estaba construyéndose en 
la PKlza de España . 
COXjSECUEXCIAS DE U N N A U -
FRAGIO. 
Tánger, 9. 
Ha fallecido á consecuencia de 
"cardiasis" el hijo del Encargado 
de Negocios de Francia en esta ca-
pital . 
Dicho joven había sido uno de los 
que se salvaron del naufragio de la 
lancha del crucero de guerra fran-
cés "Ductay la , " que zozobró ayer en 
este puerto. 
La impresión recibida en el si-
niestro motivó el ataque cardiaco 
que le produjo la muerte. 
OTRO INCENDIO. — PERDIDAS 
CUAXTIOSAS. 
La Óoruña, 9. 
ü n incendio redujo á cenizas los 
grandes almacenes de harinas y ce-
reales que en esta ciudad poseía don 
José Naya. 
Las pérdidas ascienden á doscien-
tas m i l pesetas. 
TUALIDADES 
Seguimos recibiendo felicitaciones 
por el número extraordinario del do-
mingo. 
Si pudiéramos- las publiearíamos to-
das, no por vanidad pueril, sino como 
muestra de las simpatías con que, á 
pesar de ciertas periódicas campañas, 
cuenta en el país este viejo, pero siem-
pre joven, DIARIO DE LA MARINA. 
^ Vamos, sin embargo, á hacer una ex-
cepción que conceptuamos no sólo na-
tural, sino absolutamente necesaria: de 
entre la multi tud de cartas que hemos 
recibido debemos publicar una que, sin 
ofensa para nadie, realza y da autori-
dad á todas las demás. :A touf scigncur 
iout honneur! 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Mi muy estimado a'migo: He leí-lo 
con el mayor interés el magnífico nú-
mero extraordinario del DIARIO DE LA 
MARIXA, y me apresuro á enviar á us-
ted y á sus dignos compañeros mi cor-
dial enhorabuena. Honra á nuestro 
periodismo ese gallardo esfuerzo, que 
compite, por la excelencia del texto, de 
los grabados y de la impresión, con Jr,s 
mejores de análogo carácter que he 
visto en otros países de muchos más 
récursos que Cuba. 
Reiterándole mis felicitaciones y ha-
ciendo sinceros votos pos nuevos é 
iguales triunfos de larga serie de años 
por venir, quedo dé usted afectísimo 
atto. y s. s., -
RAFAEL MOXTORO. 
S|c. A b r i l 7 1912. 
Y de él, del gran Mbntoro, dice hoy 
mismo E l Comercio: 
Rafael Montero es un símbolo, es 
la más perfecta encarnación de lo que 
puede representar un cerebro privile-
giado y un alma muy noble. Es el ver-
dadero, el augusto crisol de 4a digui-
dad. 
E l eximio Manuel Sanguily fustigó 
duramente á los autonomistas en sus 
Hojas Literarias; para Montero tuvo 
cariño, respeto, admiración profun-
dos. Y hoy le califica de superhombre. 
<E1 imponderable autor de Mana 
Tiodor, E l Tiempo y E l Norte es un 
emblema eterno de divinos (triunfas 
para Cuba. ^ 
Montero es un triunfador como po-
lítico, como literato, como orador. Son 
inmortales sus obras como Constitiu. 
ción inglesa y política d-el continente; 
sus observaciones acerca del Fausto, da 
Qroethe, del panteísmo de Krause, de 
Musset, de Juan Jorge Hamann; sus 
discursos, aplaudidos en el mundo ci-
vilizado de Europa y América, pro-
nunciados en el Ateneo de Madrid, en 
Londres, en P a r í s . . . 
Un gran pensador español dijo Je 
Rafael Montero que era " u n orador 
fogoso y sensato, que ocupó con igual 
lucimiento la tribuna política como la 
científica." 
Y sería muy doloroso, que renunciá-
ramos tácitamente los cubanos cons-
cientes, á rendir un tributo de amor y 
veneración á quien por los círculos cul-
tos del orbe paseá el nombre de^u pa-
t r i a entre vítores," aclamaciones y res-
petos. 
•Pero si es decisión irrevocable del 
ático panegirista de Félix Várela re-
clinarse en la quietud de su hogar fe-
liz, si no acepta una consagración más 
de sus compatriotas, si solamente an-
hela reposar tranquilo entre los res-
plandores inmarcesibles de su gloria 
y el hondo afecto de su familia venta-
rosa, aún debemos ser egoístas é injus-r 
tos y lamentar su ausencia, porque Jos 
hombres como Rafael Montero siempre 
son necesarios, como ejemplo y como 
diploma victorioso,-de honra, de prez 
inmensa. [• 
Si .por su libérrima voluntad Mon-
toro cambia el bullicio de la víjla pú-
blica por la tranquilidad suprema do 
su casa, no es un astro que se eclipsa; 
es un grande que pasa... ¡ Descubra^ 
monos!.. . [ 
E l DIARIO DE LA MARINA descubier-
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Indiscutible superioridad so 
bre todos los purgantes, po 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
5 5SXxj^SS30S3SX3KS3»J*Í»^ 
C 1196 A. 1 C 1126 5t-8 ld-7 
Emulsi 
C U E L L O 
DE ENCAJE, ULTIMA NOVEDAD LOS 
ACABA DE PONER A LA VENTA 
IA E 
LA TAN ACREDITADA 
CASA DE ENCAJES 
GALIANO 64.-TELEFON0 A-4546 
C 1365 alt. 3-9 
i i de i i l E L L 
EN I IMIEI IU r BOTICAS 
LA CÜRATIVA, VIGORIZANTE! RECONSTITUYENTE 
ENER6ÍA EN LAS ENFERMEDADES 
i 
DEL PECHO 
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K P f l R T A M C H T O DC P A N O S OC 
| A M A R G U F 
i . I Y S A N I G N A C I O . L O R I E N T E HNOS !AMAñqy?'A 
H f l R E C I B I D O L O S E S T I L O S 
M A S E L E G A N T E S 
E N M U S E L - I M T ^ S 
• F R A N C E S A S É I N G L E S A S 
P ^ R H V E R A N O . 
S U R T I D O E X Q U I S I T O 
Y 
P R E C I O S B f l ü I S I M O S 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan habitaciones propias para ofi-
cinas. 
Ventilación, capacidad é higriene. 
Servicio sanitario excelente. 
E l mejor lugar de la Ciudad: frente á la 
Aduana, en la cuadra de la Lonja de Co-
mercio y al lugar donde se trasladará la 
Casilla'de Pasajeros. 
Inmediatas & la P^za de Armas y por 
consiguiente del Palacio Presidencial, Ayun-
tamiento, Senado, Hacienda, etc. 
Oficios num. 22, entre Lamparilla y Amar-t 
gura. 
Informan los señores R. Labrador é Hi-
jos, en el mismo edificio. 
C 1249 26t-2 A.' 
D I N E R O 
Se facilita en todas cantidades, sobre al-
hajas y valores. 
Interés módico. 
L.A REGENTE, Xeptuno y Amistad. 
C 1265 30t-3 Ab. 
L I G A S 
COPVRIQ 
1908 A.STCINA Ca 
A R I S " 
S U S C R I P C I O N 
Una profesora muy enferma, rue-
ga á los maestros contribuyan por 
caridad á la suscripción abierta por 
don Antonio Florido á f in de ver si 
se recoge lo necesario para poder 
atender á su curación. 
En la Secretaría de Redacción de 
este diario se admiten donativos. 
G- 312 
Son recomendadas por los higienistas 
con preferencia á todas las demás ligas 
porque las hebillas metálicas no tocan 
la piel. 
Solamente la seda del tejido elástico 
se pone en contacto con la pierna 
Tienen sobre otras ligas las ventajas de 
;; H I G I E N E ' ;; 
C O M O D I D A D 
E L E G A N C I A 
CATEDRATICO DE LA I'NrVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
NEPTUNO KUM. 103, DE 12 A 2, todos 
los días excepto los domingos. Consultas 
y operaciones en el Hospital Mercedes lu 
nes, miércoles y viernes, & las siete de la 
mañana. ia 
C 1137 • 4 -
C 1115 6-1 
P'J?erdOiTíO 
Vías urinarias, Bsirvchea do la o r l l 
Venéreo. HWrocele, Simes tratada J J ? t 
^yeccjón del Teléfono A - l ? " n i i l 
C 1147 A. 1 
rouoi 
D0U5LE-GRIP 
C a d a p a r l l e v a l a m a r c a P A R I S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s d e l a R e p ú b l i c a . 
^ c T h I T 0uba: 4'm'cén MER0URI0' 
C 101 alt. 5-28 
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B A T U R R I L L O 
Consagra %"Cuba Peda^ógiea" va-
rias páginas de su último número á 
un bonito trabajo, ilustrado con gra-
bados, describiendo la historia, cons-
titución actual y ordenado funciona-
miento, de" las diez que constituyen el 
Centro Escolar "Alonso Delgado" en 
el Surgidero de Batabanó. 
Luego de leerse con interés estos pá-
rrafos que suscribe el director de tan 
bien organizadas aulas públicas, se 
piensa que el ejemplo debería servir de 
estímulo para que otros competentes 
maestros hicieran labor igual; mil ve-
ces más eficaz propaganda que la de 
perseguir las escuelitas clandestinas en 
los predios rústicos, porque la atención 
pública se fija entonces más en la es-
cuela oficial, porque con el intercam-
bio .de ideas y procedimientos, cada 
maestro rectifica Ó reafirma 1 ^ suyas, 
y porque estos periódicos, circulando 
por el país y aun saliendo al extranje-
ro, demuestran que no todo nuestro 
profesorado es sacado por las recomen-
daciones políticas y de compadreo del 
guapo de la inepti tud; sino que taip-
bién hay quienes saben educar, y decir 
en correcto castellano de qué manera 
educan.' 
Tengo felicitaciones muy entusiastas 
para las ocho damas y los dos caballe-
ros que desempeñan las aulas de Bata-
banó\ y para el inteligente que loŝ  di-
r i je , como compañero, no como dómi-
ne, obteniendo entre todos, los más l i -
sonjeros resultados para la niñez á su 
cargo, « - ' 
Y k propósito: merece ser recogida 
una. observación de este escrito que 
convieá» con repetidas observaciones 
mías. , 
Dice el señor. Fernández que siendo 
aquel un pueblo de artesanos y pesca-
dores en su mayor parte, los fines edu-
cativos dpben converger en la adecua-
da preparación de los niños para las 
artes y labores de que habrán de l i -
brar la subsistencia los más, en vez de 
educarles superficialmente para señori-
tos y equivoeadamente para burócra-
tas. Pero que los Cursos de Estudios, 
uniformes y precisos, los horarios, ter-
minantes y severos, impiden esa buena 
intención y obligan á perder mucho 
tiempo que sería mejor invertido en 
aquella otra preparación. 
Exactamente dicho. Es lo que ocu-
rre en- las escuelas rurales, donde no 
se aip^bude agricultura, y en las aulas 
de aldea, donde las niñas no aprenden 
á coser y guisar, y donde todos pierden 
horas en ejercicios calisténicos, en lec-
ciones de fisiología, como si para mé-
dicos ó (?0madronas estudiaran, y en 
ejercicios de declamación y canturreos 
patrióticos, en vez de ser preparados 
para lo que necesariamente serán ma-
ñana : agricultores y mujeres de ..agri-
cultores, on contacto fecundo con la vi-
da moderna.. 
Los técnicos debieran tener faculta-
des paar reformar los horarios según 




-Razonr. ""a exposición dirige Antonio 
Miguel Akover, jefe del Archivo 
Nacional, al secretario de Instrucción 
Pública, describiendo el estado mise-
rable de la Institución é indicando las 
reformas más indispensables para ele-
varla al nivel que corresponde al crédi-
to nacional y á los educadores fines 
que determinaron su creación. 
E l loaal, insuficiente, inadecuado, 
no es aquel donde el interventor ex-
tranjero instaló el archivo; autorida-
des cubanas cambiaron vaca por chiva, 
seguros tal vez de que un archivo no 
merece más qup unos cuantos anaque-' 
les en cualquier oscuro entresuelo. 
Los mejores salones son aquí para 
soldados; para libros y legajos bastan-
rincones polvorientos. Vetusto el edifi-
do, carcomidas las maderas, una chis-
pa reduciría á cenizas en media hora 
toda la riqueza histórica que allí exis-
te. Y para que el sarcasmo sea mayor, 
uno de los vecinos del Archivo es un 
indecente teatrito de la zona de prosti-
tución, actual archivo de documentos 
de carne que hablan tristemente de 
nuestra degeneración social. 
Las virutas de un taller de carpin-
tería, las bambalinas del teatrucho de 
San Isidro^ las fraguas de la Armería 
Nacional y los productos químicos del 
Laboratorio, en contacto cualquiera de 
ellos con una cerilla, dejarían á la Re-
pública sin Archivo, y parece menti-
ra que no hayan pensado en ello los 
que saben la importancia que tiene en 
todos los países del mundo un depósito 
de inapreciables datos históricos y de 
valer legal, 
/ No hay jardines en torno; pero hay 
cuadras/Cuando en el patio contiguo 
son puestos á refrescar los mulos y ca-
ballos del Cuerpo de Artillería, y pe-
rros, chivos y terneros defecan allí, el 
turista ilustrado, el investigador ex-
tranjero que estuviese hojeando docu-
mentos de nuestra historia, formaría 
el más despreciativo concepto de nues-
tra educación. En la vecindad de co-
rrales y caballerizas podrá ponerse el 
qjehe ó la.perrera, no la biblioteca y 
el árbol genealógico del amo de la casa. 
Y por el estilo son otras deficiencias 
y otros borrones de una institución que 
en Alemania, en Bélgica- en los Esta-
dos, radica en palacios artísticos y vive 
entre el respeto, yel orgullo de los Ciu-
dadanos. 
En España los archivos tienen por 
morada soberbios edificios. Alcover ha-
ce muv bien reproduciendo en su tra-
bajo la vista del Castillo de Simancas, 
tras cuyos recios muros descansa uno 
de los más célebres y ricas archivos es-
pañoles. Por sobre ese castillo han pa-
sado los siglos sin abatirle, y bajo aque-
llos techos, en estantes lujosos y esme-
radamente, cuidados, la historia de mu-
chos siglos permanece, religiosamente 
respetada por pueblos y gobiernos. 
Eso es España, la atrasada, la po-
brísima España, que dicen los obceca-
dos. Y claro que, pueblo nuevo, nación 
recién nacida Cuba, no es de exigirle 
que tuviera ya castillos de Simancas y 
de Gerardo el Diablo para su Archivo, 
pero sí es ele exigirle que vaya hacien-
do algo un poco más decente que los 
tres salones de antiguo cuartel español 
que ahora ocüpa. 
Yo espero que las súplicas dé ^Aleo-
ver encuentren eco 'en García Kohly, 
aunque no sé si las de éste encontra-
rán el suyo en el Congreso, que es 
quien dispone de los fondos de "Libo-
r í o . " 
JOAQUÍN- X . A R A ^ I B U R U 
FIJOS G0M8 E L S§L 
Muralla 37 A, altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
U casa de Babamonde y €a. 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garant ía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulséras y cuanto en J OYEEIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B f ó A P i A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 1181 A. 1 
H O T E L T R O T C H A 
V E D A D O , H A B A N A . 
Lugar delicioso, y el preferido por la sociedad habanera para pasar la 
temporada de verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus hermosos jardines. 
Unico Hotel con baño de. mar grátis para sus huéspedes. Precios su-
mamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Administración del Hotel. 
C 1308 Ab. 
R e s t a u r a n t o o 
EL CASINO 
S A N R A F A E L No 1 
Bajos del Centro ; 
O Asturiano O 
CO N dificultad encuentra el buen gastrónomo la variedad de comida qüe satisfaga su paladar. 
¿Habéis pensado si vuestro gusto es delicado en 
el Gran Restaurant E L C A S I N O ? L U N C H , 
C A F E Y D U L C E R I A . Especialidad en Banquetes. 
C 1313 26-9 Ab. 
D R . W E V E R 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
: a r l o s T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
C 1187 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECI0SOREMED1O EN LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosoB afectos ton tonocidos en toda U I . U desda hace mar de treinta 
años. Millares de enfermos, curadas responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
C 1194 A. 1 
LA P R E N S A 
Freyre de Andradé á pesar de ser 
conspicuo veterano, general de la Re-
volución, tuvo en su elocuente discur-
so Je la Asamblea Xacíobal buen aco-
pio de sinceros elogios á los méritos in-
discutibles y aquilatados de Montoro. 
Si el gran orador cubano, el honra-
do político, el ilustre publicista nece-
sitase de desagravios, los hubiera en-
contrado á satisfacción en el discurso 
de Freyre Andrade y en los aplausos 
con que sus encomios resonaron en la 
Asamblea Nacional. 
.Mas hubo algo en las palabras de 
Freyre que dejó en alguna duda y con-
fusión á E l Comercio, devoto admira-
dor, como nosotros, de las glorias de 
Montoro, 
Dice el colega: 
Xo sabemos si este prestigioso hom-
bre público estuvo enteramente acei-
tado al decir que el partido prescindió 
de Montoro en v i r tud de las nuevas 
orientaciones que campañas recientes 
é inolvidables imponen á la conciencia 
nacional. - - -
Nos parece que esta apreciación es 
inexacta. Porque no es posible que ha-
ya una colectividad, ni un programa, 
ni una doctrina qfte aspire á ser con-
servadora y que al mismo tiempo ne-
cesite eliminar la página que con más 
prestigios histórico^, con más cariño 
en el pueblo y con más pureza repre-
senta esa tendencia de la sociedad cu-
bana. Preferimos peifsar que ha sido 
una negativa rotunda de Montoro lo 
que no permite al Partido Conservador 
la gloria de no contarle otra vez entre 
sus candidatos. 
Pensamos con el colega. 
Desde aquella campaña electoral en 
que el ilustre caudillo revolucionario 
Menocal ..tuvo á honor llevar á su la-
do á Montoro como candidato á la 
vicepresidencia, el insigne oradoi na-
ba ha pretendida, ningún paso ha mo-
vido, ninguna parte activa ha.tomado 
en el campo político. 
Aún más ; ha rehusado más de ana 
vez salir de su retiro. 
E l partido conservador conocía bien 
esta actitud, estos propósitos de su 
preclaro correligionario. 
He ahí y no en las pasadas corrien-
tes veteranistás, incompatibles con el 
programa conservador ratificado por la 
Asamblea Nacional y tan cruelmente 
injustas con el rey del foro cubano, la 
causa verdadera de que él no haya l i -
gurado ni en aquel acto tnu mepaorablp 
ni en la proclamación de-dhs candida-
turas. 
No fué el partido conservador el 
que prescindió de Montoro en la de-
signación para los más altos puestos 
efe la República. 
Fué Montoro qi\ien prescindió de sí 
mismo y de la brega política. 
Cabo es este que conviene mucho no 
dejar suelto á los conservadores. 
Los colegas liberales en acecho de un 
resquicio para atacar la cohesión con-
servadora oreen haberlo hallado en el 
veteranismo ó antiveteranismo de Me-
nocal y algunos de sus correligiona-
rios. 
Dice E l Triunfo: 
E l silencio dei general Menocal per-
mite á unos y otros creer que está con 
ellos: los veteranistás dicen que^.cuan-
do era necesario hablar dijo lo que ve-
nía al caso y los que condenan las ten-
dencias del veteranismo deducen de 
su aceptación de la candidatura la de 
todo el credo conservador; pero esa 
ambigüedad es insostenible, y cuando 
el candidato se defina, cuando la esfin-
ge hable, ya veremos que la unidad 
conservadora no es tan firme como nos 
lo pintan. 
Ya paáó de ser esfinge Menocal. 
Ya habló bastante con haber acepta-
do en pleno los acuerdos de la Asum-
blea Nacional. 
La cual, como sabe muy bien E l 
^Triunfo, ratificó íntegro su programa, 
y en particular aquellos puntos que á 
la concordia, á la igualdad, y á la coo-
peración política de todos los ciuda-
danos re refieren. 
Menocal es candidato á la presiden-
cia del partido conservador. 
Menocal no es; no puede ser ''vete-1 
ranista" de los de las proscripciones. 
Aunque, un poco gastado, es toda-
vía el gran 'recurso político el" de la 
democracia. 
¿Cómo no se han asir á él los l i -
berales? 
Dice " E l P a í s " : 
Pese al orgullo individual, á vani-
dades y soberbias, la vida política ha 
de ser entre nosotros genuinamente 
democrática, debiendo desenvolverse 
á cielo abierto, en la plenitud del am-
biente popular entre el rumor de las 
muchedumbres, férvido oleaje myo 
ímpetu eleva ó sumerge figuras y 
partidos. 
Si la democracia consiste en el rui-
do de las muchedumbres, en el " fór-
vido oleaje" de las masas á "-nelo 
abierto," á plena calle, no hay que 
dudar que los liberales asbertistas 
son lo más democrático que se conoce. 
Díganlo, las rumbas públicas del do-
mingo. 
* * 
A propósito de ellas dice " E l D í a " i 
Hubo comparsas, los Chinos Bue-
nos, los Moros Azules, Los Compone 
dores de Batea (¿cuánto va á que no 
componen la batea liberal, que se sa-
le por todas partes, que se ha rese-
cao?). Los Hijos de Quirino, Los Mo-
ros Rosados, El Gavilán, Los Moros 
Punzós, Los Italianos Chiquitos (con-
trarios á Ferrara, que es italiano grau-
de, y zayista), Los Moros Verdes, Los 
Moros Morados (¡cuánto moro! ) ; hu-
bo cartelones, estandartes, luceci'.as 
eléctricas en las cabezas de las hu-
r íes ; farolas -surtidas, algunas en for-
m^ de pescados (comida de viernes); 
hubo sus golpes de tambor, sus me-
neos, la sabrosura de bailar rumba 
(mujeres y hombres) por la calle f ¿ 
todo meter; hubo sus golpes de Eco-
rio Efó y Ecorio Efí Illamba en ple-
no Prado; hubo su puñalada boba, 
vamos, vamos que los zayistas se que-
daron apenaos, les tiraron con el p^ 
rro. 
¿Es ese el " férv ido oleaje" á eptí 
se refiere " E l P a í s " ? 
N U E S T R A -
GRATITUD 
Reveladora de excelente compañe- | 
rismo ha sido la actitud cariñosa de la , 
prensa de Cuba al tributarnos sus en- | 
^usiásticos aplausos por la inaugura- j 
ción de nuestra nueva rotativa y la • 
presentación del número extraordina- | 
rio qwe con sesenta y cuatro páginas , 
publicamos el domingo pasado. ^ 
A las halagadoras frases de los co- : 
legas habaneros se unen las 'felicita-
ciones de los periódicos de provincias, 
y todos producen en nuestros corazo-
nes la intensa alegría de ver á nues-
tra clase dando esa prueba de solidari-
dad. § 
Numerosas son también las visitas 
que recibimos y las cartas qu^ á nos-
otros llegan para estimularnos con • 
elogios que muchísimo agradecemos. 
Gracias, mi l gracias á nuestros cora- j 
p a ñ e r o s / á nuestros amigos y al pú-
blico que nos favorecen con tan esti-
mulantes demostraciones de considera-
ción y simpatía. 
Si estamos satisfechos .de nuestro 
éxito, ya lo hemos dicho, nos compla-
ce ante todo que lo es principalmente 
del país donde el DIARIO DE LA MARI-
NA desarrolla sus actividades. 
GACETnraÍACÍOHAL 
A I tal ia le ocurre lo que á todo 
ejército que por la fuerza de las ar-
mas domina con la facilidad que los 
italianos lo hicieron en Trípoli . Que 
la impetuosidad del momento les lle-
va más lejos del lugar aconsejado 
por la prudencia, que los diversos pa-
receres dei Gobierno no siempre es-
tán /de acuerdo con el criterio del ge-
neral en jefe y que ios partidos de 
oposición dificultan en el Parlamen-
to esa gestión rápida que necesita to-
do ejército en campaña para el ma-
yor éxito en las operaciones. 
Por el primero de estos inconve-
nientes, se comprende la necesidad de 
replegarse á líneas debidamente for-
tificadas. Un avance para castigar al 
enemigo arrollándolo y un repliegue 
para no perder el contacto con la ba-
se de operaciones, es siempre un 
triunfo y no una derrota, como supo-
ne la información que procede de 
Constantinopla, sacando partido de 
la ignorancia del pueblo turco y de 
la censura que obliga al silencio á la 
prensa de'I talia. * 
De ahí las derrotas italianas que 
nos han acusado los cables, informa-
ción que ha provocado legítima pro-
testa del Ministro italiano en Cuba, 
Sr. MondeUo, 
Un gran ejército de ocupación^ co-
mo lo es el italiano en Trípoli, ha de 
moverse con lentitud desesperante 
para los espíritus vehementes. E l co-
razón del soldado, siempre entus'.íis-
ta, lleva el pensamiento á la trinche-
ra enemiga. Muchas, muchísimas ve 
ees, ocurre á los jefes el tener que 
contener ímpetus belicosos que n0 
traron en su >plan de combate. QtU 
Y cuanto al público que spera zt 
des triunfos, sólo les calific¿ a0* 
cuando la refriega fué dura ó cu^1 
do se avanzaron muchos kilómítr11' 
sin comprender éxitos callados de n*1 
sitivos resultados, como aquel del • 
neral Marina en el famoso GUIM/** 
sin bátalla alguna y sin pérdidas?* 
sangre. t 
El general Canevá ha luchado noy 
alcanzar un triunfo entre los polV; 
eos de su país, sin ocuparse gran eT 
sa de los éxitos de la guerra. Estos lo' 
tendrá á la hora que quiera; pero 
preocupaba mucho el no enconí-rir 
facilidades en Roma y al fin, despué* 
de augume^tar con el peso de la 16^. 
cli •militar, siempre cierta aunque ¿ , 
cueta y desprovista de rotóricas, h4 
conseguido que el Gobierno se sujeté 
al plan por él indicado, dándole aa. 
toridad para mostrarse autónomo ^ 
c-1 orden de la campaña-. 
El programa de Canevá es senci¡h> 
y de resultados prácticos. Afirmar U, 
posiciones actuales y acabar oon la 
ocupación de toda la costa; conque 
tar progresivamente el interior sin 
velocidad que debilite el conjunto 
á la ocupación de Trípoli, Hons, Ben. 
gasi, Derna y Tobruck, seguir con la 
de cualquier otro punto costeño, aun 
sin ser población, con el propósito de 
cortar al enemigo toda comunicación 
con el mar. 
Obligados los turco-árabes á per. 
manecer en el desierto ó en las regir,, 
nes poco productivas del interior, no 
t a rda rán , según asegura el general 
Canevá, en sentir duramente los su. 
frimientos del hambre, y se dispirsa,. 
rán. 
A l 'mismo tiempo, los italianos 
desenvolverán una acción política cer-
ca de los árabes, á f in de separarla 
de los turcos. 
Con esta doble operación político, 
militar, ^acompañada de fuertes ata-
ques contra el enemigo todas las ve. 
ees que la ocasión se presente, el ge. 
neral en jefe del ejército de Afri?a 
cree que podrá llevar á buen término 
la sumisión definitiva de la Tripolita. 
nia y de la Cirenaica. 
Además, el general Canevá prepan 
la formación de tropas indígenas des-
tinadas á batirse al lado de los italia-
nos. Los batallones do askaris tle la 
Eritrea, que han llegado á Trípoli, se-
r á n . la base para agrupar á los solia-
dos indígenas, y con esto y la accióa 
del tiempo, se l legará á un triunfo 
positivo y real, en él que no sería po-
sible pensar si, escuchando impacien-
cias de la ignorancia, entrase el ejér-
cito italiano por tierras tripolitanas 
sin otro objetivo que hacer alardes en 
el corazón del desierto". 
Conocedores nosotros de lo que son 
los ejércitos en campaña y de la das* 
especial de guerra que hay que haecf 
en Africa (tan distinta de la que se-
ría preciso hacer contra los ejérécitoJ 
regulares de Europa) creemos que el 
general Canevá ha alcanzado un éxi-
to grande, con la aceptación por el 
Gobierno de su plan de campaña. 
AUONEDA PUBLICA 
E l martes 9 del corriente, ft la una di 
la tarde, se rematará en el portal de 1» 
Catedral, con intervención de la respecti-
va Compañía de Segruro Marítimo, un far-
do conteniendo trenza de paja lina par» 
sombreros, descarga del vapor "Spree* 
wald." 
Emilio Sierra. 
3947 2t-8 Id-» 
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l\ doctor Varona Süárez 
periódico informado errónea-
: mente, dio "la noticia de que el señor 
Secretario de Beneficencia y Sani-
dad se proponía girar una visita de 
inspección á los establecimientos be-
néficos del interior de la Isla. 
La noticia es 'Jómpletamente ine-
xacta ; el señor Varona no hará esa 
inspección, á lo menos por ahora, que 
con carácter de interino está des-
empeñando la Secretar ía de Obras 
Públicas y se ve absolutamente im-
posibilitado, por las múltiples aten-
' ciones urgentes que sobre él pesan, 
'.cíe abandonar el diario despacho de 
sus oficinas. 
Entre los importantes problemas á 
oue el doctor Varona Suárez viene 
dedicando atención preferente, figu-
ra el del abasto de agua en la Haba-
na, particular que tiene el propósi to 
de resolver de la manera más eficaz 
posible. í f 
Xada hay, pues, del viaje al inte-
rior de la República del Secretario 
de Sanidad. 
ciones religiosas y clero spcular, conj recompensa que el Señor otorga á ' declaró que la inscripción del Ferrocarril i sentante del Central 
ios miemoros de la junta provisional, cuantos extienden su reinado ! de la Co6ta Xorte de Cuba debIa surtir ñor a García' interc 
que presidia el señor Romualdo Ne- Nuestra enhorabuena á cuantos han' BU6 ^ t o s desde lue§0-
-i • , , , —uisponer que por la greira. -Disponer que por contribuido á elevar ese centro catoh-1 Comisión se expidan y 
Secretaría de la 
remitan los ante-
Hormiguero y el se-
interosando el cumplimien-
to del acuerdo de 5 del corriente. 
—Agregar al expediente respectivo el 
testimonio de sentencia del Juzgado tíe 
T7" Í̂?,Uec:de+11:1VCÍC?1da !a asisteucia del ' co en la Habana, pero de un modo es-1 cedentes certificados que'interesa el señor I Primera Instancia de Cienfuegos, remitido 
x i ? • Amig0' diriSe la pecial á nuestros distinguidos amigos.¡ Juez de Instrucción de Cienfuegos relati-i por el representante de The Cuban CMV 
de terreno en la finca E l Mamón, y acuer- ¡ interdicto promovido por la Compañía so-
" a de terreno en 
numerosos, para recomendarla mnr.V.o t,***^ T>~ I J V- • r i K * - * - ae terre o e  la fi ca l a ón, y ac er- i ter icto ro ovi o or 
acción y humildad nnn^n?. + ^ ^ T 63 Romualdo Negreira y Alberto do 8obre la destrucci6n de i» m** par- bre ^stltución de ia tej 
e o n f k n L Pn TV ' P0°ieDd? ^ su €ah'0- I tlcular del Central Hormiguero por dicha la finca E l Mamón, 
cumiduza en u.os y desechando - las No hay qua olvidar al señor Obispo ; faja de terreno. I —Agregar al expediente respectivo la 
pasiones, no sea que el egoísmo haga Diocesano oue con su cooneración mo-1 —Ratificar la autorización concedida por copia simple presentada por el represe i-
naufragar lo que ahora marcha á ve-! ¿ • T w S S i i • ? - f • la Presidencia á The Cuban Central Rail- tante de The Cuban Central Ralways de 
las desplegadas por el m ^ d f la t n t ! ^ . ^ y í e C 1 ? ^ ? P a l a ° ' P a r a abrir al servicio ptíblico 4 ki- io resuelto por el Tribunal Supromo de 
rafiza P i Ca de Arquimedes, que levanto el espi- lómetros de la línea de San Juan de los : Justicia en 9 de Mayo de 1903, en el caso 
ritu de acción católica, de la cual sal- [ Yeras á Potrerillo. I de don- Robustiano Ferro contra el Fe raUza. 
t - r i i importancia, necesidad drán los afluentes que vayan á fertili- —Desestimar la queja del señor Pablo ! rrocarril de Cárdenas y Júcaro. sobre cru-
y utilidad de las asociaciones católi- zar la Isla de In verdadera democracia 1 Rues8a y Morlot contra la United Fruit ce de línea. 
cas. F u á muv iustamente anlanriidn P! L ia verdadera democracia, c ^ Ferrocarril pertenecien- ; - S e acuerda por mayoría de votos 
)laudido el cuyo programa trazo el inmortal León te á g mÍEmai e8 ^ { ¿ ^ y solo Se ¡e (puesto que el señor Presidente de la Co-
autorlzó por la Comisión temporalmente misión consigna el suyo en contra) que la 
y como caso de excepción, dada la es- resolución de 5 de Marzo en el expediente 
: mayor que hemos visto en los días da 
; nuestra vida. 
Pues bien, señor Rivero. á pesar de to-
I do lo expuesto, las autoridades no detu-
I vieron á nadie y el pueblo desde el pri-
• mero al último rincón, sabe quiénes fue-
: ron y en qué farmacia se compró la ce-
badilla. , 
Esperando que lo expuesto vea la lyi 
cuanto antes, por ver si aun quedan al-
I gunas celosas autoridades eu esa capital 
para que no volvamos á ser víctimas d© 
estos salvajes, nos repetimos de usted coa 
toda consideración. 
Varias Señoras y Señoritas. 
S A N T A C L A R A 
P. Amigo. 
Leída por el secretario señor Luis B. 
^Corrales, el acta de la sesión prepa-
X I I I 
¡Adelante, católicos, que el triunfo Abril 6. 
no1 os engría n i los contratiempos os 
Jimo. 
Lo celebramos 
Por fortuna, ya pasó el peligro 
que durante varios días amenazara 
de muerte á la encantadora hija de 
nuestro querido compañero en la 
prensa señor Victoriano González y 
de su joven 'y bella esposa Rosalina 
del Cueto. 
La tranquilidad y la calma vuel-
ven al ánimo de los angustiados pa-
dres que en interminables noches su-
frieron las zozobras de quien ve su-
friendo en el lecho al ser tierno y 
querido. 
Celebramos el total restablecimien-
to de la encantadora enfermita, y 
al felicitar á los regocijados padres, 
lo hacemos igualmente al reputado 
doctor Eduardo Fontanills por el in -
discutible triunfo que con su ciencia 
alcanzó. 
UN CATOLICO 
ratoria fué aprobada. Seguidamente el i amilanen' 
u Z Z ^ T 0 ! de Pa1!lla Garrid0' 166 I ^ ™<*tro lema: todo por la gloria 
la relación de los trabajos efectuados! de Dios, de la Patri 
por la junta provisional, según los cua-
les, recaudaron $1.251'06, de los cua-
les gastaron 1.045 pesos, -quedando un 
remanente de 206'06. 
La junta general otorga un voto de 
gracias á la provisional. 
Seguidamente el señor Corrales da 
lectura al. proyecto de reglamento que 
es aprobado entre nutridos aplausos. 
De la misma forma es proclamada la 
siguiente junta Directiva 
COMISION OE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados por la Comisión en 
la sesión núm. 27, celebrada el día 26 de 
Marzo de 1912: 
caser de comunicación por aquella zona, de q eja del Central Hormiguero contra 
para prestar servicio público de pasaje- ; The Cuban Central Railways por destruc-
ros, mercancías y correspondencia. j^ión de una línea particular en la finca E l 
—Aprobar á The Cuba Raüroad la ins- ¡ Mamón interpelada como está no puede 
bien del pró-1 talaclón de un desviadero particular en el ! cumplirse ni es ejecutoria hasta que no 
j kilómetro 150.9, línea de Santa Clara á : se resuelva la alzada establecida en di-
Santiago, para el ingenio Jatibonico. ' cho expediente. 
—Aprobar á The Cuba Railroad Co. la i —Proveyendo á un escrito fecha 14 del 
instalación de un desviadero particular corriente del Ledo. Cosme de la Torriente 
en el kilómetro 165, línea de Santa Clara pidiendo se continúe en el cumplimiento 
á Santiago, para el ingenio Jatibonico. del acuerdo de 19 de Diciembre, resuelve 
—Acceder á lo interesado por el repre- J la Comisión declarar que dicho particular 
j sentante de la Compañía Anónima Yumu- | queda proveído con el acuerdo de esta fe-
rl Matanzas and Bellamar Rai'way, sobre i cha declarando que no es ejecutivo el de 
| sustitución de la fianza que tione presta- > 5 del actual que autorizó al Central Hor-
DE LA CIUDAD 
Prácticas de tiro 
—Señalar el día 9 de Abril á las 2 p. 
m. para que tenga efecto la audiencia pú-
blica en el recurso de revisión establecido 
Presidente ¡ Exmo. señor Marqués de; Por el señor Félix García contra el acuer-
: do de 28 de Noviembre que autorizó á 
¡POBRE HlfU 
¡Cuánto sufre una niña mayorcita 
si su mamá no le da el aguardiente 
iiva rivera! Esa bebida alivia los 
dolores periódicos del bello sexo. Se 
íV.ende en las bodegas bien surtidas y 
,en los principales cafés. 
aRCULO CATOtIGO 
Ayer 8 tuvo lugar la junta genera] 
para constituir el círculo católico. Su 
..domicilio social radica en Compostela 
. . l i o altos. 
. Consta de un espacioso salón y otras 
dependencias menores. En el salón se 
ha levantado un artístico escenario, he-
cho gratuitamente por el maestro car-
pintero señor Angel Vallino. 
En el interior del local hemos visto 
un abundante mueblaje para* servicios 
-de la oficina y' denlos socios; así como 
mapas y otros efectos de menaje esco-
lar, y los enseres para juego de pil lar , 
damas, ajedrez, etc. 
Dió principio la junta general á las 
ocho de la noche, presidiendo el canóni-
•go Lectoral señor Amigo, á nombre del 
Esteban 
Vicepresidentes: Licenciado José 
del Barrio, y Luis B. Corrales. 
Secretario, Alberto Calvo. 
Vicesecretario, Francisco de Paula 
Garrido. 
Tesorero, señor Manuel A. Cuadra-
do. 
Vicetesorero, señor Romualdo Ne-
greira. 
Vocales, Manuel Alvarez del Rosal, 
Robustiano Ruiz, Manuel Pérez Soto, 
los señores Smith, Castro y Compañía, 
para atravesar un camino público con un 
ferrocarril particular. 
—Señalar el día 16 de Abril próximo, 
á las 2 p. m., para que tenga efecto* la 
audiencia pública en el recurso de re-
visión establecido por The Cuban-Central 
en el expediente sobre cobro por trans-
porte de azúcar no refinado, al señor Do-
mingo León. 
Señalar nuevamente el día 16 de Abril 
próximo á las 3 p. m., para que tenga 
efecto la audiencia pública señalada en el 
expediente promovido por el Central Fi-
| da para garantizar la construcción de 
: líneas. 
. —Autorizar la modificación en el traza-
I do del ramal denominado Matos, cruzan-
do el río Almendares. 
—Aprobar al Havana Central Railroad 
miguero para elevar el nivel de su línea. 
—Proveyendo á un es -vito del Ledo. Jo-
sé A. Pessino en representación del cen-
tral Hormiguero, pidiendo á la Comisión 
interese de la Secretaría de Gobernación 
preste el debido auxilio á dicho Central 
Co. el plano para intentar la expropiación para el cumplimiento del acuerdo de 5 del 
Juan Fernández Arnedo, José Elias dencia contra The Cuban Central por ha 
Entralgo, Ju l i án Briñas . Alfredo Ga-1 ber dictado la Circular 744. 
tell . Guillermo Sured. Remigio C. i f - L ^ T l S f p ^ ^ t r L ^ " 1 ^ 
ra, José Mana rernandez, Bernardo ! to la audiencia pública en el expediente 
Mato Castro, Francisco de Paula Ro-! de queja y revisión relativo á la Matan-
saínz, Alfonso L-aredo, Angel del Ce-1 zas Terminal R'd. Co. 
rro. Ledo. José Ignacio de la Torre,! n r ^ « a l f f "«^^ente el día 30 de Abril 
A - L . i TT_ n • T i /-i T , próximo, á las 2 p. m., parav que tenga 
Angel Vallina, José A. Casanova, Jesús 
Enrique, Oswaldo Meló, Severiano 
Fernández, Rafael Travieso y Abelar-
do Curbelo. , 
Suplentes, Alfonso Pérez, José Pes-
efecto la audiencia señalada en el expe-
diente propiovido por los centrales Ca-
racas y Regla, sobre devolución de can-
tidades cobradas por The Cuban Central 
R'ys. por concepto^ de fletea. 
—Trasladar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana la denuncia formulada con-cano, Guillermo Avello, Jesús F e r n á n 
de/ Trwé CÍU Marmpl S P Í P I A ^ ATnrmpl tra el guarda barreras de servicio en el I Puesto que se ajustan a las aisposicic dez, José ( j i l , Manuel Seicledos, Manuel pa8o á ^ de la Qulnta de ^ * ¡ legales las mencionadas Compañías al 
.uorata y irurilermo de raredes. nnr n_ haW ^t*** PT, «n, nn^r . «i HÍ» ' demnizar al reclamante con arreglo á 
Después de dar el P. Amigo las gra-
cias á la concurrencia y todos al Se-
ñor por la constitución del Círculo Ca-
tólico se levantó la sesión. 
La inauguración tendrá lugar el I 
próximo domingo. 
Por la mañana bendición del local! 
por no haber estado en su puesto el día 
4 del corriente al cruce de un tren, para 
que se sirva informar sobre el mencio-
nado asunto. '¿Lm 
—Aprobar á The Cuban Railroad la ins-
talación de un desviadero particular en el 
kilómetro 117 de la línea de Santa Clara 
á Santiago. 
—Trasladar á la Dirección General de 
Obras Públicas á sus efectos, el acuerdo 
de 81 palmas que constituyen peligro pa-
ra el tendido aéreo en la finca Los Cocos, 
entre la Lisa y Arroyo Arenas. 
—Aprobar á The Cuba Railroad Co. las 
tarifas especiales 164 y 165 para mercan-
cías, de Santiago y Antilla á Camagüey. 
—Designar al señor Manuel Gutiérrez 
Qulrós, actual Secretario de Hacienda, pa-
ra que sustituya al doctor Rafael Martí-
nez Ortiz, en el otorgamiento de la es-
critura de Luidos de la Habana de una 
faja de cerrero expropiada por dicha com-
pañía al Ayuntamiento de Cienfuegoá. 
—Autorizar á The Cuban Central Rail-
waj's los planos presentados para d es/lar 
el camino en la finca Loma Tierra del 
señor Jos i Cruz, con lo cual se modifica 
dicho cruce del camino de San Jaan á 
Cupel entre l s kilómetros 2 y 3 del trozo 
de línea de San Juan de los Yeras .1 Po-
trerillo. 
—Aprobar á The Cuba Railroad Co. la 
tarifa especial número 166 de Santiago 
á Antilla para mercancías. 
—Declarar improcedente la reclamación 
del señor Servando Toyos Ruiz contra 
The Cuba Railroad y Unidos de la Ha-
bana por pérdida de efectos de quincalla, 
puesto que se ajustan á las, disposiciones 
in-
las 
disposiciones del Artículo XIII , Capítulo 
IV de la Segunda Parte de la Orden nú-
mero 117. 
—Interesar de los señores E . Gómez y 
C. J . Harrah, como trámite previo y anto-
cedentcs para el estudio y resolución de 
un expediente sobre un Ferrocarril de 
vía estrecha entre las playas de Santa 
Ana y Jalmanitas, planos del trazado mác i Abril 8 
corriente, la Comisión resuelve que no 
procede acceder á dicha solicitud en con-
sideración á lo resuelto en esta fecha 
declarando que no es de Inmediata eje-
cución el mencionado acuerdo de 5 de 
Marzo. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE CATALINA DE GÜINES 
Abril 3. 
Una comisión de damas de esta loca-
' lldad pasará á la Habana con objeto de 
i solicitar del .señor Obispo recursos para 
1 reformar la fachada de nuestra iglesia. 
Realmente es •necesaria esa reparación, y 
i en ella está muy Interesado 1̂ querido pú-
1 rroco, Pbro. Tomás Argüelles. 
L a comisión visitará á la caritativa se-
! ñora América Arias de Gómez, dignisim.i 
j esposa del señor Presidente de la Repú-
\ blica. 
E l doctor Enrique Herrero y otros ve-
cinos, están recogiendo firmas (nara soli-
citar el establecimiento de una línea de 
tranvías eléctricos entre Güines y Em-
palme. 
L a petición se dirigirá á Mr. Orr. 
E S P E C I A L . 
DE GÜINES 
Ferrocarril de Guantánamo de un desvia-
dero ó chucho conectado con las parale-
las de dicho Ferrocarril para los señores 
J. Robert y Compañía, cuyo traslado se 
efectúa como Informe á la comunicación 
dirigida al Ingeniero Jefe del Distrito 
r señor Obispo. E l señor Provisor excusó j <̂ as* 
su asistencia por estar enfermo. Las señoras también pueden pertene-
-M lado del Presidente toman asien- cer al círculo en concepto de protecto-
to los representantes de las congrega-1 ras, y participar de sus fiestas y de la 
En la enfenneáa.a y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
Be conoce si es buena la óerveza. Nin-
pina como la de L A TROPICAL. 
R E T R A T O S 
ArtÉstieos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos t rabajos 'á domicilio. Colominaa 
y Conrp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos foto^ráficoa. 
Osesee! afaír iúdo j abón 
* : : de sales d e : : : 
E L C U T I S B E L L O 
L A TOJA 
P O D E R O S Ü I V I E I H X E A N T I S E P T I C O 
E l mejor J A B O N D E T O C A D O R , preferido por todas las per-
sonas para el tocador y el b a ü o . 
D e v e n t a en S e d e r í a s y p e r f u m e r í a s 
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de Carretilleros de aquella ciudad. 
—Trasladar á la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia lo informado por la Ins-
pección General respecto á las obras que 
ha ordenado dicho Departamento en la 
parte baja del almacén de la estación de 
Güines de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana. • ~ v 
—Trasladar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana una comunicación de la Di-
rección de Sanidad relativa á obras de 
limpieza, chapeo, etc., de una zanja en 
la estación de Jovellanos. 
—Aceptar elevándolo al Tribunal Su-
premo de Justicia, la alzada interpuesta 
por el representante de The Cuban Cen-
tral Railways contra el último extremo 
del acuerdo de 5 del corriente mes que 
por el señor Obispo, siguiendo la misa | de 5 d6l corriente, sobre aprobación al | detallado y plano de deslinde de la zuna ¡ Sr. Director del DIARIO DE LA MASÍNA 
y la plática de rigor en estos casos. 
Por la noche, poesías, música, canto, 
una piececita teatral, etc. con los co-
rrespondientes discursos. 
Las imágenes del corazón de Jesús y 
de la Caridad del Cobre, patronos del j de Oriente por el Presidente del Gremio 
Círculo Católico, las regalarán dos co-
munidades religiosas. 
• Ahora corresponde á los católicos 
alistarse en las fÜas del Círculo, y auxi-
liarle para que se constituya con fuer-
za, y para que cuanto antes pueda des-
envolver su vasto programa de acción 
social. v 
Pueden inscribirse en el domicilio 
social de 7 á 10 de la noche, todos los 
marítima. 
—Quedar enterado de lo informado por 
la Inspección General respecto al cruce 
de la línea del Central Hormiguero por 
las de Tho Cuban Central en la finca E l 
Mamón, á virtud de la inspección dispues-
ta por acuerdo de 5 del corriente. 
—Agregar al expediente respectivo una 
comunicación del señor Juez de Primera 
Instancia Cienfuegos contestando el 
traslado de ía comunicación que se le di-
rigió en 11 del corriente, sobre antece-
dentes en el expediente *de queja del Cen-
tral Hormiguero contraK The Cuban Cen-
tral poj* destrucción de una línea particu-
lar en la , finca E l Mamón. 
—Agregar al expediente respectivo ia 
copia acompañada por el representante 
de The Cuban Central Railways de la pro-
videncia dictada por el Tribunal Supremo 
en 12 del corriente proveyendo un escri-
to del Ledo. José A. Pessino, representan-
te del Central Hormiguero. 
•—Agregar al expediente respectivo va-
rios telegramas suscritos por el roprc-
Muy señor nuestro y de nuestra mayor 
consideración: mucho le estimaremos se I 
sirva relatar en su tan leído diario el j 
siguiente suceso, que ha quedado impune: 
E l Viernes Santo nos hallábamos en 
nuestra iglesia parroquial más de cien 
señoras y señoritas, oyendo predicar á 
nuestro dignísimo cura párroco, quien pa-
ra que asistiese á los ejercicids de estos 
días, hizo un llamamiento convidando al 
pueblo por medio de unas hojas que man-
dó á todas las casas. Pues bien, ese día 
se hallaba el templo lleno de fieles, sobre 
todo de señoras de nuestra mejor socie-
dad, y cuando el señor Cura estaba pre-
dicando y el público que le oía le presta-
ba la mayor atención, entraron en el tem-
plo unos jóvenes, ya mayores de edad, y 
empezaron á regar cebadilla en medio de 
los fieles. Excuso decirle el escándalo 
que se formó. Primero habían echado 
tinta colorada en la pila del ajua bendi-
ta, y los fieles al ir á mojar los dedos y 
llevarlos á la cara, se la pintaban, pro-
duciéndose con tal motivo el escándalo 
En e! día de ayer, á la una p. m., sa^ 
i lieron del campamento "José M. Gómez" 
: tres baterías de artillería, una ligera y Jos 
: de montaña, con objeto de realizar en 
las sabanas de Cerro Calvo, prácticas do 
I tiro. 
Las fuerzas iban al mando del teniente 
l coronel Enrique Quiñones, el comandante 
Gatlley, del ejército americano, Instruc-
tor, y el capitán Domingo Méndez, Ayu-
dante del Cuerpo. 
L a batería ligera la mandaba el capitán 
| J . Vila, y las de montaña los capitanea 
Leonard y Chomat. 
Cuando las fuerzas abandonaron la ca-
lle de Cuba, se reunieron á ellas el mayor 
general jefe de las fuerzas armadas, José 
de Jesús Monteagudo, el brigadier señor 
Mendieta, el coronel Esquerra, los capi-
tanes Paterson y Loret de Mola, Iglesias, 
Tavel, Avales y los tenientes "Carrerá, 
Sánchez y otros que no recordamos 
Del elemento civil conocidas personali-
dades, y muchos curiosos. 
Al llegar las baterías á sus posiciones, 
encontraron dos blancos, el número L 
constituido por una línea de infantería 
en guerrilla, que simulaba avanzar con-
tra la artillería, y situada á 1,900 metros 
de la posición; el número 2, que simulaba 
una batería ligérai. que protegía el avan-
ce de la infantería y que estaba situada 
entre las lomas más allá de los ríos Ochoa 
y Ochoita, á 4,000 metros de distancia. 
Las baferías, bajo la dirección del coman-
dante instructor y del capitán D. S. Mén-
dez, se situaron cubriendo las dos de mon-
taña el blanco de infantería, y la ligera el 
blanco de artillería. 
E l destacamento de seguridad del blan-
co número 1, integrado por los tenientes 
Miranda y Escribano, izó pronto su ban-
dera blanca, en señal de que estaba listo 
á recibir el fuego, no así 1̂ blanco núme-
ro 2, cuyo destacamento de seguridad in-
tegraban el capitán Whitt y el teniente 
Acosta, que tardó en i*ir su bandera' blan-
ca, por lo muy distante que estaba y ser 
una posición muy difícil elegida desde ha-
cía tres días que venía trabajándose en 
ella por el capitán Méndez, como uno de 
sus deberes como Ayudante y oficial de 
reconocimiento. 
Tan pronto como ambos blancos hubie-
ron izado sus banderas blancas, la línea 
de fuego izó la roja y el capitán Ayudan-
te ordenó al clarín "atención," y pocos 
momentos después "rompan fuego," empe-
zando éste por salvas por baterías desde 
la derecha, tirando las haterías de mon-
taña á 1,900 y 1,800 metros, y la ligera á 
4,000 y 3,800, disparándose después un fue-
go de roleo, gastando cada batería 60 pro-
yectiles: 20 de Schneidert y 40 de me-
tralla. 
E l fuego fué vivo y muy efectivo^ no 
viéndose más el resultado por defecto de 
las espoletas, que algunas no explotaron 
á tiempo y otras no explotarou. Los ge-
nerales, su comitiva y la plana mayor de 
artillería de campaña, visitaron el blanco 
número 1, y vieron algunos blancos des-
truidos, y todos los impostes que fueron 
numerosos. 
E l general y su comitiva quedaron al-
tamente satisfechos y el pueblo villareño, 
siempre entusiasta, demostró su alegría, 
acompañando á la oficialidad y alineándo-
se después frente al hospital "San Juan 
de Dios," prorrumpiendo en vivas al Ejér-
cito, á su jefe, á la artillería de campa-
ña y á su jefe, el teniente coronel Enri-
que Quiñones Rojas. 
Cuando regresábamos-eran las 4.45 da 
la tarde. 
X. 
HERNANI TABACOS Y CIGARROS 
Los tabacos y 
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DIAEIO DE L A MAEINA—Edic ión de la tarde—Abri l 9 de 1912. 
Consejo de Secretarios 
En el Consejo celebrado hoy se dio 
lectura al proyecto de reformas de 
la asignación escolar, acordándose 
distribuir copias entre 1 los Secreta-
rios, á f in de que estudien el asunto 
y discutir el particular en el Conse-
jo inmediato. 
E L T I E M P O 
Es probable que siga el tiempo fres-
co, por estar las presiones barométri-
cas más bajas del lado de Oriente. 
P. G. 
oieÍtTsÍeforhes 
A más de los trastornos diversos 
que pueden producir las anomalías 
dentarias, se añade el aspecto irre-
gular que afecta la fisonomía, y que 
en algunos casos de ''dientes arraci-
nados." puede ser algo deforme. En 
el gabinete del doctor Taboadela, 
San Miguel 66. esquina á San Nico-
lás, tienen eficaz tratamiento todas 
Isa anomalías dentarias. Consultas 
diarias, de ocho á cuatro. 
PO U S OFICINAS 
PALACIO 
Autorización 
La "The Ha vana Coal Corapany" 
ha sido autorizada para construir un 
muelle de costa frente al terreno de 
su propiedad en Casa Blanca. 
Nombramiento 
Don Antonio Rodríguez Morey, ha 
sido nombrado profesor apxil i^r in-
terino de la Escuela Profesional de 
Pintura y Escultura de la Habana. 
Inspectores de Inaterial 
Los señores J. J. Soto, F. Rodrí-
guez Alonso, O. Caturla, G. López 
Rovirosa y Victoriano de la Calle, 
han sido nombrados inspectores del 
material del Estado. 
Recurso «de alzada 
En la Presidencia de la República 
se ha recibido el recurso de alzada 
establecido por 'don José Fernández, 
contra acuerdo de la Secretar ía de 
Obras Públ icas , que dispuso le fue-
sen descontados $1,042-70 al hacerle 
el pago de obras de construcción del 
puente de Zaza. 
Petidión de indulto 
Firmada por el catedrát ico del Ins-
t i tuto de Segunda Enseñanza de es-
ta capital, doctor Gustavo Aragón, 
se recibió hoy una instancia en la 
Secretar ía de la Prepidencia, solici-
tando la condonación de la multa de 
tres pesos que el Juez Correccional 
de la Sección Tercera ha impuesto á 
treinta y,cinco estudiantes. 
Invi tación 
E l Alcalde Municipal, señor Cár-
denas, estüvo en' Palacio á invitar al 
general Gómez para el "Garden Par-
t y , " que el sábado venidero, á las 
cuatro de la tarde, se celebrará en el 
J a r d í n Botánico en honor de Mr4 
Knox, 
BECRETARIA DE GOBERNACION 
• 
Desaparición de un vivero 
La Secretar ía de Gobemaci-'-a ha 
tenido conocimiento de haber d'̂ s-
íiparecido del puerto de Cnibíinén el 
vivero "Pensativo," con su tripula-
ción. 
Su dueño, don Manuel Oliva, igno-
ra las causas. 
Otra fallecida 
A consecuencia de las queninduras 
recibidas en el incendio de l.i pasa de 
don Vicente' Tuñó; en MayaVí, falte-
ció la hija de dicho señor, Angela, 
SVfTJiETARIA DE HACIENDA 
Entrevista 
El representante Sr, Xiques, acom-
pañado del Administrador de ¡a. 
Aduana de Santa Cruz del Sur -leño.-
Estrada, se entrevistó esta mañana 
con el Secretario de Hacienda, senp 
Gutiérrez Quirós, solicitando una lan-
cha para el servicio de dicha Aduana, 
una caja de caudales y la revocacVm 
del decreto del señor Díaz de Vi lV-
gas sobre deslinde de las Aduanas de 
Júca ro y Santa Cruz del Sur. 
El señor Gutiérrez Quirós ha cita-
do al señor Estrada para mañana, á 
f in de tratar sobro estos asuntos. 
Gastos de Sanidad 
El Ayuntamiento de esta capital 
ingresará hoy on la Zona Fiscal fe h 
Habana la cantidad de $41.000.17. á 
cuenta de lo que adeuda al Estada, 
presupuesto de 1909 á 1910. por el 10 
por ciento que M corresponde satis-
facer por gastos de Sanidad. 
Las alpargatas 
Se han dado órdenes á la Aduana 
para que admita á depósito los d?re-
chos correspondientes a l , recargj 
arancelario sobre los artículos que s-̂  
emplean en la fabricación de alnar-
gatas. 
Arrendamiento 
Ha sido aprobada la -subasta d:> 
arrendamiento de Cayo Loco, bahia 
de Cienfuegos. hecha'por la Zona Fis-
cal de Santa Clara. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Casas para obreros 
Los obreros que en los sorteos oc-
tavo y noveno Aerificados en esta 
ciudad los días 10 y 24 de Ma-sw úl-
timos resultaron agraciados con casa 
de las que el Estado viene constru-
V I A J A R DE GRATIS 
En la estación de Villanueva el vi-
yendo en cumplimiento de la ley de ^ gilante número 1226, detuvo al mes-
18 de Julio de 1910, y que por haber j tizo Armando Pedroso y Díaz, de 18 
cambiado de domicilio no recibieron | años, vecino de Milicias número 3, á 
las correspondientes notificaciones , petición de don Pedro Peí-ez, oonduc-
de esta Secretar ía , se servirán pre-1 tor de un tren de pasajeros, que b 
sentarse en la Oficina de Inmigra- [ acusa de haberlo sorpendido viajando 
ción. Colonización y Trabajo, (altos |sin el correspondiente billete de pa-
de la casilla de pasajeros de la Ma- gaje 
china) en día y hora hábiles, donde ; E1 detenido ingresó en el Vivac 
se les e n t r e g a r á n ; debiendo advertir- i acusado de estafa 
se que el plazo de 30 días, de que tra-
tan los ar t ículos 37 y 38 del Regla 
mentó, para efectuar el depósito de 
con otros menores en el portal de su 




En el interior del café Alhambra, 
';doce pesos cincuenta centavos" en ¡ situado en la calle de C onsulado es 
la Zona Fiscal, vence en el relativo á | quina á Virtudes, el vigilante número 
las casas del octavo sorteo el día 13, 
y el del noveno el día 27, ambos de 
este mes de A b r i l . 
(De nuestros Corresponsales) 
YAGUAJAY. 
El ferrocarril á Yaguajay. LAS INUNDACIONES 
9—IV—8.30 a. m. Vicksburg, Mississipí, A b r i l 9 
Ayer noche el comité de defensa de E1 a^ ia €11 Greenville y otras co-
la línea norte recibió el siguiente te- m f m áe e3te Estado del 
legrama de Caiba-rien que me megan mis ^ en la 
trasmita para general ^nocimiento : fnuntíacióll de 
'Ledo, Arenas, Yaguajay.—Comí-
CABlíGRAMAS DE 1A PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
SECRETARIA DE SANIO AB 
Vacuna 
Con motivo del reciente caso de v i -
ruela de Méjico, se han practido du-
rante el día seis las siguientes opera-
ciones de vacuna: Vacunados, 13; re-
vacunados, 117. 
Malos olores 
Por la Jefatura local de Sanidad 
se ha dado cuenta ai Señor Ingenie-
ro Jefe de la ciudad de una queja 
recibida relativa á los malos olores 
que despiden los tragantes de la ca-
lle de Obispo esquina á Aguiar. 
Desagüe obstruido 
A consecuencia de reciente inspec-
ción sanitaria practicada en lá calle 
de Obispo nútnero tres, café " L a 
Granada," se ha comprobado la ne-
cesidad de desobstruir el desagüe 
general del servicio de dicha casa en 
la parte que corresponde á la vía pú-
blica. 
Reparación de una toma de agua 
En reciente inspección sanitaria 
practicada en la calle 6 esquina á 15, 
en el Vedado, se ha comprobado la 
necesidad de reparar la toma de 
agua que se encuentra en dicho 
gar, á f in de que no continúe 
teando. • 
Cañería del agua rota 
Por la Jefatura local de Sanidad 
se ha rogado al señor Ingeniero Jefe 
de la ciudad se sirva dar las órdenes 
oportunas, á f i n de que se proceda, 
no sólo á rellenar el bache existente 
en la calle 13 entre 6 y 8, eii el Ve-
dado, sino también á componer la ca-
ñería del agua rota que está en dicho 
lugar. 
i Licencia 
E l señor Director de Sanidad ha ! en total a&ciende á 22 luises, pero ayer 
tenido á bien aprobar la licencia de Emelio le dijo á su compañero que 
un raes que le ha sido concedida al iba á sa'lir Par-1 ha,cer una8 ^iligen-
471 detuvo por estar escandalizando 
y en actitud de agredir con una silla f Q ^ a 
i varios individuos, al blanco Fran- ing-eiiiero contratista y cuadrilla tra-
cisco Albizuri y Mondejo, vecino de ' bajadores para dar comienzo cons-
Prado 94. trucción línea ki lómetro uno, proyec-
Este al dar sus descargos, dice que to rumbo norte. Notario del Real le-
sólo estaba discutiendo con varios In- yantó acta, que tengo mi poder, —Ca-
E l trabajo para impedir que se des-
nique á esos elementos acabo con^ti- J encima de los diaues se 
— ^ c a " j o s i c ú , " central "Re- borüe 61 ^ encima de los cuquease 
con ingeniero jefe compañía, va corriendo lentamente hacia el Sur 
ln-
go-
divíduos pero sin promover escánda-
lo ni hacer agresión á nadie. 
Albizuri "fué asistido en el Centro de 
Socorro de una gran exitación ner-
viosa. 
ACUSADO DE HURTO 
Jaime AVilson y AVilliams, vecino 
de Concordia 34, fué detenido á peti-
ción de Aurelia Herrera, por haberle 
hurtado un peso plata española. 
A l detenido, que ingresó en el V i -
vac, se le ocupó el dinero,hurtado. 
DETENIDO 
Por el vigilante número 138, fué 
detenido ayer tarde el blanco Cons-
tantino Gutiérrez, vecino de Teniente 
Rey 77 por acusarlo Juan D. Fer-
nández, de Animas 121, altos', de -ha-
berle hurtado un dije de oro valuado 
en 38 pesos. 
A Gutiérrez le fué ocupada la pren-
da de referencia, por cuyo motivo la 
policía lo remitió al Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional com-
petente. 
E S T A F A DE 22 LUISES 
Antonio Alvarez y Rodríguez, veci-
no accidental de la fonda establecida 
en Santa Clara 22, denunció á la Poli-
cía que anteayer llegó á 'esta capital 
procedente del ingenio "Santo Do-
mingo," en Unión de Reyes, habién-
dolo acompañado en el viaje un indi-
viduo nombrado Emilio, que se hos-
pedó eon él en la misma fonda, y cuyo 
individuo le propuso dedicarse á la 
compra y venta de relojes á cuyo 
efecto le entregó en diferentes ocasio-
nes algunas cantidades'de dinero que 
macho. 
Pérez, Corresponsal. 
doctor Evaristo del Campo, médico 
del puerto do Santiago de Cuba,; por 
la Jefatura de Cuarentenas. 
Traslado de domicilio 
A l Comisionado de Inmigración 
se le transcribe escrito del Jefe local 
de Sanidad de Bejucal, referente á 
que el señor Matías Pérez Vega, qtií 
fué dado de alta provisional por pa-
decer de tracoma, ha trasladado sü 
domicilio á la finca " L a Teresa," 
de .Melena del Sur, término munici-
pal de Güines 
Estadís t ica 
A l señor Ministro, Cónsul y .lofe 
de Cuarentenas de los Estados Uni-
dos en esta ciudad, así como al .-.^cr 
Secretario de Estado y Director do 
^..nidad, ha i . ' n í t ido estadi^oa 
de lay enfermedadcí transmisibles 
ocurridas en la República durarlo la 
cias y embarcarse después ambos pa-
ra Pinar del Rio. 
Como quiera que el acusado no h i 
regresado de bichas diligencias, A l -
varez estima que le ha estafado los 
22 luises que le entregó 
E | acusado no ha sido dí.ienido, 
E N P L A C E T A ^ 
En la casa de salud "Covadonga" 
ingresó ayer, para ser asistido de una 
herida producida por proyectid de 
arma de fuego y situada en el muslo 
izquierdo, el joven domingo Isla y 
Lújaez de 22 años de edad y vecino de 
Guauajay. 
Refirió el paciente que el día 4 del 
aet.ual, encontrándose sentado en una 
barbería que existe frente al parque, 
en el pueblo de Placetas, tuvo un 
disgusto , con Manuel Molina, el quo 
le hizo dos disparos con un revólver. 
següñda década de1 mes de Mar/o alcanzándole uno de los proyectiles. 
De este hecho ya tiene conocimien-
to el Juzgado de Placetas. 
L A M E N T A L E ACCIDENTE 
En el centro de socorro de Jesús 
últimOi según los partes remit/rjeg 
por los Jefes locales ¿e Sanidad. 
LOaSUCESOS 
ENTRE AMERICANOS) 
En el Centro de Socorro del Primer 
Distrito fué asistido el americano 
Alberto Espejo y de los Reyes, veci-
no de Jesús del Monte, de una contu-
sión en lá región mastoidea y escoria-
ciones por todo el lado izquierdo d ' l 
cuello, de pronóstico leve. I formó á la policía que Donatila estaba 
Espejo informó á la policía que jugando con un clavo y en un doscui-
trabajando ayer por la mañana en las An ln trnt™ 
VIDA RELIGIOSA 
CONMEMORANDO LA RESURRECCION 
DEL SEÑOR 
EN LA IGLESIA DE GUADALUPE 
Se celebró en la Iglesia de Guadalupe 
la alegre festividad de la Resurrección del 
Señor, por el Párroco y la Archicofradía 
del Santísimo del mismo nombre. 
A las colgaduras negras del Viernes 
Santo, reemplazaron las blancas, y los 
floreros y rosas de variados colores cu-
brieron las desnudeces del altar dándole 
vida y animación. 
A las ocho y media, se dijo la misa so-
lemne, que interpretó muy bien la orques-
ta que dirige el laureado maestro Pastor, 
según las reglas del Motu-Propio. 
Terminaron estos cultos con la solem-
ne procesión del Santísimo. 
E l P. Amigó, Canónigo Lectoral, pro-
nunció un elocuente sermón. 
IGLESIA DE B E L E N 
En este templo se conmemoró la Re-
surrección al mismo tiempo que el final 
del Circular, que había sido suspendido el 
Sábado de Pasión. 
A las siete, la Misa de comunión ge-
neral estuvo muy concurrida. A las ocho, 
celebró la solemne el P. Aramburo, quien 
fué el encargado de explicar á los fieles 
la Resurrección del Señor. 
E l maestro Ervite al Trente de una nu-
merosa orquesta, interpretó la parte mu-
sical con gran brillantez. 
E l Señor quedó expuesto á la adora-
ción de los fieles en hermoso y artístico 
viril, rodeado de multitud de luces com-
binadas de tal modo que formaban un 
espléndido pabellón. 
A las cinco, después de rezado el Tri-
sagio y otras preces, el Santísimo reco-
rrió el templo y patios, dándole guardia 
la Comunidad, entonando con el pueblo 
los cánticos litúrgicos. 
Se terminaron estos cultos dándose la 
bendición con el Santísimo Sacramento y 
reservándose solemnemente. 
E l domingo de Resurrección, como pri-
mero de mes, fué el designado para cele-
brar en Belén el acto de Congregación 
de la Anunciata. 
En la capilla particular del Colegio se 
reunieron unos ciento cincuenta congre-
gantes, que recibieron la comunión de ma-
nos de su activo Director, el P. Camare-
ro, quien terminada la misa habló acerca 
de los problemas sociales y de la necesi-
dad que tiene el católico de estudiarlos 
y agremiarse para contrarrestar la pro-
paganda antisocial que pretenden llevar 
á término los que como primer lema os-
tentan el odio al Cristo y á su Iglesia. 
desde Helena, Arkansas, hacia esta 
plaza. 
DIQUES SOLIDOS 
En despacho de Helena, Arkansas, 
se dice que los malecones se mantienen 
firmes y que no se teme que cedan á 
la presión del agua. 
LOS PRESIDIARIOS 
A los obreros al servicio del gobier-
no, se han agregado los presidiarios 
para trabajar en la consolidación de 
los malecones. 
B A J A N LAS AGUAS 
Cairo. Illinois, A b r i l 9. 
Las aguas del río están bajando len-
I D I L I Q DE AMOR 
Viena, Abr i l 9. 
La archiduquesa Slizabeth Francis. 
ca, nieta predilecta del emperador 
Francisco José, ha sido despojada 
hoy con el conde Jorge Von Waldcr-
burg, teniente de dragones. La cere-
monia nupcial se verificó en el pala, 
ció de Wallsee, residencia de los pa. 
dres de la novia, y á presencia del 
emperador. 
Este matrimonio sorprendió á todo 
el mundo, pues se creía generalmente 
que la archiduquesa se casaría con el 
Pr íncipe Francisco José de Baviera. 
Pero á pesar de la gran diferencia 
que existe entre la posición social de 
ambos cónyuges, el emperador hizo 
caso omiso de las consideraciones di-
násticas y autorizó á la archiduquesa 
para casarse con el que quería. 
OTRO MATRIMONIO POR AMOS 
Par ís , A b r i l 9. 
La célebre cantatriz Lina CavaUe. 
r i , más conocida por su hermosura 
que por su talento lírico, está coav 
prometida para casarse con el tenoi 
t a m e n t e a q u í ; p e r o n o s e r e a n u d a j á e l Luciano"Muratonej ^ e3tk ca.ntan; 
tráf ico hasta que la inudación haya 
decrecido considerablemente. 
INDIOS CON LOS FEDERALES 
Nogales. Méjico, A b r i l 9. 
Unos 520 indios yaquies de Arizo 
na, se han unido á los federales que para isfueva y o r k 
se hallan en Hermosilla, para coope-




Tuxson, Arizona, A b r i l 9 
Los pasajeros que han llegado re-
do actualmente en la gran ópera do 
esta capital. 
Se dice que ambos han firmado un 
contrato para cantar en los Estados 
Unidos y que tan pronto como se ve-
rifique su matrimonio, se embarcarán 
LOS MONGOLES RECHAZAN 
L A REPUBLICA 
San Petersburgo, Abr i l 9. 
En despachos recibidos de Urga, 
capital de la Mongolia, se dice que 
los habitantes de dicha región han 
acordado rechazar la proposición que 
cientemente de Sinaloa, informan que les ha hecho Yuan-Shi-Kai, de adho-
varios trenes han sido detenidos en 
San Blas, entre Navajas y Mazatran, 
por partidas de rebeldes que despoja 
ron á los pasajeros de todos los valo-
res, dinero y joyas que llevaban en-
cima. 
L A U L T I M A D I F I C U L T A D 
POR VENCER 
Londres, A b r i l 9 
Si se logra satisfacer tos reclama-
ciones de los obreros que trabajan en 
la superficit dé la tierra, es probable 
qv.e tarde poco en reanudarse el tra-
bajó en todas las minas del Reino 
Unido. 
Los indicios zon de que tan pronto 
como queden zanjadas esas dificulta-
des empezarán los ferrocarriles á nor-
malizar su servicio. 
E L GOBIERNO PROPIO 
DE I R L A N D A 
Con motivo de presentar el gobier-
no el jueves, en la Cámara de los Co-
munes, el proyecto de ley concedien-
rirse á la repúbl ica china. 
V I A J E APLAZADO 
Shanghai, A b r i l 9. 
E l primer Ministro Tangslieoyi ha 
aplacado por varios días la salida pa-
ra Pekín, de los miembros del nuevo 
gabinete republicano, á causa de la 
gran aglomeración de asuntos que hay 
que resolver antes de trasladar el go-
bierno á otro punto. 
D E LA RURAL 
CAÑA QUEMADA 
E l teniente Quintero, desde Penco 
(Matanzas,) cen feeha de ayer, eomu-
niea que en la colonia "Santa Catali-
na." barrio del Roque, de Félix AL 
meida, se quemaron en el propio día 
12 mil arrobas de caña; siendo cohe-
cho intencional y habiendo sido dete-
nidos, por presunto^ autores, Edelmi-
ro Almeida y Ramón González. 
• E l Juzgado correspondiente conoce 
arece á los congregantes que presten do á Ir landa el gobierno propio, se da del hecho 
su decidido apoyo al naciente Círculo Ca 
tólico. 
Después expresa que en el próximo mes 
se celebrará la función con que anualmen-
te obsequia á la Patrona la Congregación, 
la cual revestirá mayor pompa que en an-
teriores años. 
E l Triduo preparatorio está encomen-
dado á un ilustrado y conocido sacerdote 
congregante. L a Comunión la distribuirá 
el señor Obispo Diocesano, celebrándose 
después la solemne función religiosa, y á 
Expresa el P. Camarero que pueden los 
congregantes invitar á las personas ajenas 
á la Congregación, y que procuren hacer-
se con el Mcnual y la correspondiente me-
del Monte íué asistida por el doctor 1 dalla para que ninguno carezca de ella en 
Casuso, la niña Donatila Fernández y las próximas fiestas 
Rodríguez de dos años de edad y ve-
por segnro que se r eanuda rá la gran 
batalla parlamentaria que se dió en la 
época del ilustre G-ladstone. 
VAPOR EXCURSIONISTA 
A PIQUE 
Cairo, Egipto, A b r i l 9 
Con motivo de haber ocurrido una 
colisión en el río Nilo, entre un vapor 
las ocho p. ra., la procesión. Será esta excursionista y otro de carga, se fué hecho 
la6 AnunnciataeCtaCUl0 di§n0 ^ n0mbre de | ^tantaneamente á pique el primero | 
y á pesar de haber sido recogidos por 
SUICIDIO 
E l capitán Pérez, desde Guantánamo 
(Oriente,) con fecha de ayer, comuni-
ca que el Jefe del puesto de ''Sole-
d a d " le informa haberse suicidado Ma-
nuel Guerra Tellez, á las 8 y 30 a. 
del propio día, oon arma de fuego, en 
el poblado Sampré. ¡ 
E l juzgado tiene, conocimiento del 
ciña de la calle de Fábrica número 2, 
la que había ingerido un cuerpo ex-
t raño , siendo su estado de pronóstico 
grave. 
El padre de dicha niña, nombrado 
Manuel Fernández y Rodríguez, in-
obras del alcantaivillado qnie se están 
realizando en la Calle de San José y 
Monserrate. otro obrero nombrado 
John Ilastuey, le pidió una herra-
mienta y como no se la llevase tan 
pronto como él quería, lé dió de bo-
fetadas. 
I lar tuey negó que k haya pegado | Pr íncipe de Asturias número 15, on 
á Espejo, pues sólo le agarró por el j Jesús del Monte, fué asistido en ?1 
cuello p<ara que aligerara el paso. j Centro de socorro del expresado ba-
Ambos obreros quedaron citados , rrio de una herida de carácter grave 
para comparecer hoy ante el señor j en el dedo medio de la mano derecha. 
Juez Correccional del Distrito. Dice el niño que al estar jugando 
do se lo trago. 
La nina ha sido enviada al hospi-
tal Mercedes para ser sometida á ob-
servación. 
MENOR LESIONADO 
E l niño José Luís Rey y López, de 
13 años de edad v vecino de la calle 
Han asistido, de 15 de Febrero á igual 
fecha de Marzo, 300 alumnos al Catecismo 
de la Anunciata, habiéndoseles repartido 
los siguientes precios: 29 pares de alpar-
gatas, 4 camisas, 15 camisetas, 2 chale-
cos, 10 fluses, 11 gorras, 34 juguetes, 3 lá-
pices, 3 pantalones, 5 sacos, 8 sombraros, 
22 pares de zapatos y otra infinidad de 
objetos, como bates, pelotas, etc. 
Siendo hoy una costumbre general el 
usar un signo exterior para distinguirse 
y conocerse en sociedad los miembros do 
toda asociación, la Junta Directiva de la 
Anunciata, accediendo á las ^iteradas ps-
ticior.es de los congregantes, ha celebra-
do contrato con la casa Monroe y Com-
pañía, /para la confección de la insignia 
cívica del Congregante. Será un artísti-
co botón, muy el«gante. 
L a casa constructora entregará el pri-
mer centenar antes de la fiesta general, 
pudiendo ya usarlo cuantos se apresuren 
á adquirirlo. 
Ante tales progresos de la Anunciata, 
cabe felicitarla, y en especial al Director, 
P. Camarero, y á ou Presidente, doctor 
Echevarría, y decirles ¡adelante! 
UN CATOLICO. 
el otro vapor un gran número de ex-
cursionistas, se calcula que excede do 
doscientas, los que se ahogaron. 
V I A J A N D O H A C I A L A H A B A X V 
Guantánamo, Cuba, A b r i l 9. 
En aerograma trasmitido á bordo 
del crucero "Washington," se dice 
que anoche, á las ocho, salió el Secre-
tario Knox de Port Antonio, Jamai-
ca, con dirección á la Habana, 
OBSEQUIO A KNOX 
E l sargento Pedregr.pr;;, desde el Co-
torro ( l lábana, ) con fecha de hoy. co-
munica que á las 6 y 40 de la tarde da 
Ayer asistió Mr. Knox á una rec-jp- ! ayer se quemó casualmente una casa < • 
ción en casa del cónsul general de los tablas y guano en la^ finca 'l^as " -
CR1MKN 
E l teniente García, desde Palma So-
riano, con fecha de ayer, comunica qu« 
á las'2 p. m. del propio día, Emeteíno 
Avelo dió muerte á Ñaruso Orillo, en 
el punto conocido pon "^ le l i l l a , ' de 
a q u e r T é r m i n o ; habiéndose detenido el 
autor, el cual fué puesto á disposición 
del Juzgado Municipal de Palma bo-
riano. 
tíASA QUEMADA 
Eí t ados Unidos, Mr . Julius Duker, á 
la que concurrieron todos los funcio-
narios del gobierno. 
En su viaje de King-sto^ á Port An-
tonio, el Secretario visitó K ing Hou-
; se, la residencia del gobernador, en 
la que dió en su honor un lunch el te-
niente coronel I^ee Windham, secreta-
rio particular y ayudante de campo 
del gobernador y en la tarde asistió 
en Cape Olear, en donde se halla ac-
tualmente el gobernador, á un té que 
dió éste en su obsequio. 
 i  
dras." de la propiedad de Bern 
G-arcía, de cuyo hcAm tiene coi 
miento el juzgado correspondieníe 
onosi-
I E J A S PLANAS, LEGITIMAS 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á $55 millar 
D U S S A Q Y Ca.-Oficios 18,-Apartado 2 7 8 
C 1064 15-28 Mz. 
E L SEÑOR 
Pereerino Sarcia W í o e z 
Fal lec ió en la H a b a n a ^ l día 10 de 
m de 1909 
T o d a s l a s m i s a s q u e se 
c e l e b r e n e n l a I g l e s i a d e 
B e l é n e l m i é r c o l e s 10 d e l 
c o r r i e n t e s e r á n a p l i c a d a s 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
d e s u a l m a . 
L a ú l t i m a s e r á á l a s n u e -
v e . 
Su viuda 0 hijos ruegan 
fi sus ainiRos y & ̂ odíxS 
las personal piadosas los 
acompañen en um piado-
so acto. 
0 1316 lt-9 ld-9 
PIARIO DE LA MARINA,—Ilición de la tarde.—Abril 9 de 1912. 
ü COMEDIAJfMfNINA 
Características de la vida obliga-
das Á representar papel de dama jo-
ven, señoras señoritas, á vosotras os 
aedico Ja primera escena de la "Co-
media Femenina." No hayáis temor á 
ironías. ¿Qué más punzante ironía 
que la de vuestros sueños primavera-
les en pleno otoño ? 
Rosario los tiene. Rosario los guar-
da y los alienta con solícito mimo, 
con invencible habilidad en el tinte 
éureo y los densos bucles de los cabe-
llos blancuzcos, en el vivo carmín de 
iíua " _ . 
los labios violáceos, en la dilatación 
de las húmelas y apagadas pupilas, 
en la tersura de la piel fofa y estria-
da. Y acaricia sobro todo sus sueños 
la dulce Rosario en su corazón. Es 
¿Uí donde no han llegado los años, 
0508 años que como dijo aquel poera 
tan antipático y tan mentiroso para 
Rosario, se deslizan fugaces. 
Si algnna vez observáis en la cara 
de Rosario muecas de maliciosa inge-
nuidad ó esquiva coquetería, no os 
riáis, por piedad. No olvidéis que Ro-
sario es todavía doncella. No olvidéis 
que es, en la comedia, "dama joven." 
Tiene como tal su galán.Ella mis-
ma me lo contó discreta y ruborosa-
mente. 
Lo conoció en un baile de carnaval. 
Rosarlo entonces se disfrazaba y bai-
laba. IJC escribió en el dorso del " car-
net" cuatro versos amorosísimos. Le 
prometió enviarle su retrato y visi-
tarfa. \ 
La visitó, en efecto, una vez. Ro-
sario espera, espera día tras día. año 
tras año la segunda visita. Entretan-
to se consuela con el retrato^ amari-
llento ya y desgastado por los besos 
cuotidianos. 
—Este es mi único amor, este es mi 
ideal,—me dijo al enseñármelo. No he 
encontrado hasta ahora ninguno co-
me 
mo él. 
Mientras no lo encuentre, no 
casaré. 
y el retrato amarillento sigue sien-
do el galán de Rosario... 
LEÓN IOHASO 
(De El Fígaro.) 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Las once de la mañana del domin-
go próximo, 14 del corriente, son la 
hora y día señalados para el banque-
te que los socios en general y sus ami-
gos en particular ofrecen á los docto-
res Bernardo Moas y Ramón García 
Mon, Director, y Subdirector, respecti-
vamente, de la quinta de salud "La 
Purísimo Concepción," con motivo del 
regreso del püimenvde su reciente via-
je por Europa y de los buenos sene-
cios prestados á la Asociación por el 
segundo, durante la ausencia de aquél. 
Los asociados que deseen asistir á 
este acto, pueden concurrir á la Secre-
taría de la Asociación, donde serán 
anotados en la lista de suscripción y se 
les proveerá de la correspondiente in-
vitación. * 
El viernes, por la noche, quedará 
cerrada la inscripción para el ban-
quete. 
CENTRO GALLE&O 
La crisis surgida por varios motivos 
en la importante Delegación que este 
Centro tiene establecida en Cienflie-
gos, ha sido resuelta muy satisfactoria-
mente. 
La Comisión habanera, con plenos . 
Poderes del Centro superior, y com- ! 
Puesta de les señorea don Juan R. Al-
jarez. Seeretario General; don Miguel 
Sarros, vocal; don Cristóbal Cidre, 
Primer auxiliar de Secretaría y don 
Perfecto Cao, Delegado de Propagan- | 
^ han realizado una inspección mi-
ociosa de todos los departamentos de 
« Delegación, y han celebrado dos 
Ĵ as extraordinarias- con asistencia 
^ la Directiva y de los socios recla-
^ntes. El día primero se verificó la 
junta definitiva á la que no asistieron 
g«KÍQS disgustados. Presidían el ac-
10 los señores Alvarez, Barros y Cidre, 
te hallaban presentes estos señores 
JMa Directiva local: Don José Deín, 
^esrieute p. s.; don Luis Gaos, Se-
y do^ José García, don José 
Bernárdez, don Antonio Bernárdez, 
don Tomás Barreiro, don Manuel 
Ares, don Cándido Vázquez, don José > 
Armada, don José San Miguel, don | 
Juan Cuba, don Marcelino Vázquez, ' 
don José Pulido, don Pedro Ullo, don 
Juan Pérez, don ¿lauuel Caneiro, don 
Ramón López, don Francisco Suárez, 
don Daniel Méndez, don Lorenzo Ca-
balleira, don Manuel Miranda, don 
I Emilio Vázquez, don Francisco Carrv 
deguas, don Ramón Mazas y otros. 
¡ Asistió también el activo oficial de 
la Secretaría y contabilidad don Jesús 
Prieto. 
En ese acto el señor don Juan R. 
Alvarez declaró que la Comisión ha-
llaba perfectamente en orden y progre-
so la Delegación de Cienfuegos, y que 
aplaudía la gestión económica, social y 
benéfica de la actual directiva. 
Después se trató en la reunión de 
otros asuntos pertinentes acordándose 
entre otras cosas que en el cambio.de 
dietas por enfermos que vayan de la 
Delegación al Centró se fije la cuota 
de 1.25 plata, y que «sta Delegación 
destine el dos por ciento de su recau-
dación para amortizar los gastos en 
que por ella incurra el Centro Supe-
rior. La Comisión habanera expresó 
asimismo 1U agrado por la activa ges-
tión administratira y de propaganda 
que actualmente se realiza en la De-
legación, y halló correcta la contabili-
dad y ordenamiento que se lleva en la 
Seoretaría. Soi>re los expedientes ins-
truidos á los socios disidentes de esta, 
la Comisión acordó llevarlos á la Jun-
ta de la Central para su resolución de-
finitiva. 
Así quedó resuelto este pequeño con-
flicto. Por ello felicitamos á la Comi-
sión del Centro y á los señores de la 
Delegación. 
y le deséanos muchos triunfos en su 
Presidencia. 
CIRCULO AVILESINO 
Se reúne el jueves por la noche tn 
los salones del Centro Asturiano. Se 
reúne para tratar del Reglamento y 
de otros asuntos de verdadera impor-
tancia. El Presidente desea que á esta 
junta no falte ninguno de sus socios. 
CLUB CABRANEN8E 
El próximo domingo celebrará este 
Club en los jardines de "La Tropical" 
su primer fiesta social, á la sombra del 
frondoso mamoncillo. 
Es de esperar que esta fiesta de con-
fraternidad entre la colonia cabranen-
se ha de ser muy concurrida y selecta. 
Las personas que deseen adherirse 
-pueden proveerse de billetes, tenien-
do un valor los de señora ó señorita 
de $1.20, y los de caballero de $2.50. 
Estos billetes pueden adquirirse en los 
siguientes lugares: Neptuno 96, Mon-
te 7, Cuba 105, Mbnte 297, Cienf ue-
gos y Corrales y Estévez 98. 
La Comisión de Fiestas nos encarga 
que por este medio avisemos á los aso-
ciados que es requisito indispensable el 
presentar á la Comisión el recibo co-
rrespondiente al mes de Abril, bille-
te ó invitación. 
• La eitada^Comisión se reserva el de-
recho de expulsar del local de la fies-
ta, incluso del baile, á toda persona, 
que no guarde la debida compostura 
que exige el buen nombre del Club. 
Felipe Valdés en persona nos deja-
rá oir las notas vibrantes de su gran 
orquesta. 
Mañana publicaremos el prograjiia 
de esta fiesta. 
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PRECIOS. REBAJADISIMOS EN BALANCE 
TAEOADA, CHANTADA 
Y PUERTO MARIN 
La Comisión organizadora de la so-
ciedad que se propone constituir para 
difundirla enseñanaa en los términos 
que encabezan, en su última sesión se 
leyó el proyecto de reglamento pre-
sentado, el cual se aprobó y será el 
que se lleve á la Asamblea magna que 
ha do celebrarse el día primero de Ma-
yo próximo para, su sanción ó enmien-
da, por los señores que á la misma con-
curran para inscribirse de socios. 
Su objeto será fomentar la amistad 
entre todos,los hijos de las comarcas 
á que se contrae; .aumentar y propa-
gar la enseñanza á todos los niñas y 
adultos de arabos sexos que vivan en 
las mismas por medio de escuelas de 
instrucción elemental, de preparación 
comercial, granjas agrícolas y artes y 
oficios, sostenidas mediante cuotas vo-
luntarias y mensuales, fijadas y paga-
das por los socios. • 
Se considerarán socios fundadores 
todos aquellos quo, al inscribirse, abo-
nen $2.00 ó más, como cuota; y serán 
los que lo hagan hasta el primero de 
Mayo del corrienie año. 
Serán .socios de número los que .se 
inscriban antes ó áespiuv, del primero 
de Mayo de 1912 y satisfagan como 
cuota 50 ceintavos plata española. 
Serán socios protectores los que, 
además de satisfacer la cuota mensual, 
hagan algún donativo á la soeiedad. 
Serán socios de mérito todos aquellos 
que siéndolo de número, inscriban 
veinte ó más asociados; el que sin ser-
lo, la Directiva lo estime acreedor á 
aquella distinción. 
La comisión suplica á los que inte-
rese la creación de esta sociedad que, 
durante este mes, envíen su adhesión 
á Zequeira número 1Q1Y¿ (Cerro), do-
micilio del soñor Antonio Muinelo, á 
fin de facilitar los trabajos que le fue-
ran encomendades y lograr que la men-
cionada Asamblea magna se halle su-
ficientemente nutrida, dando 'así una 
prueba más del sentimiento altruista 
y patriótico que caracteriza á los na-
turales de aquel, para nosotros, cada 
día más querido pedazo de tierra. 
Mencióne.^ al enviar la inscripción, la 
villa ó pueblo á que pertenece. 
ROPA 
Sedalinas crespón, á 5 cts. 
Otanel kun, nansú muselina, á 
5 centavos. 
Percales, olanes y piqué, á 8 
centavos. 
Olanes, vichis, etaminas y wa-
randol, á 10 centavos. 
Percal francés, meti;o de an-
cho, á 10 centavos. • 
Irlandas para camisas, á 10 
centavos. 
Warandoles, color entero, á 
10 centa^s. 
Piqué y dril jipijapa, á 15 cts. 
Nansú de metro y medio de 
ancho, á 15 centavos. 
Nansú blanco, con metro de 
ancho, á 10 centavos. 
Irlandas para camisas, á 15 
centavos. 
Batistas para camisas, á 15 cts. 
Irlandas finas, para camisas, 
á 20 centavos. 
Kansú blanco, bordado y cala-/ 
do. fino, á 15 centavos.» # 
Nansú, color entero, á 20 cts. 
Warandol, color entero, á 20 
centavos. 
Njansú blanco, calado, fino, á 
20 y 30 centavos. 
Nansú bordado, finísimo, á 40 
y 50 centavos. 
Warandol blanco, calado y 
bordado, á 75 centavos. 
Piqué pajja trajes de niños, á 
20 centavos. * 
Dril blanco, para caballeras, 
á 20 centavos. 
. Dril crudo y color, á 20 cts. 
Warandol para/sábanas, á 15 
centavos. 
Warandol pan sábanas, 21/̂  
varas de ancho, á .10 centavos. 
Olán de hilo, en color, á 20 
centavos. 
Toallas para los pies, á 75 cen-
tavos docena. 
Toallas alemanisco, blancas á 
20 centavos. 
Toallas felpa, grandes, á 30 y 
40 centavos. 
Sábanas baño, á centavos. 
Manteles de hilo, gallegos, 21/̂  
varas, á un peso. 
Manteles de hilo, erallogos, 3 
*-aras de ancho, á $1-50. 
Juegos mantel, 6 cubiertos, á 
$1-25. 
Organdíes, franjas japonesas, 
á 20 centavos. 
Camisetas crudas, finas, á 50 
centavos. 
Camisetas olán, H. R., á 75 
centavos. 
Blusas con. encajes y entredós, 
á $0-75. I 
Blusas, con encaje Bruselas, 
á un peso. 
Blusas, todas de encaje, á tres 
y cuatro pesos. 
Camisones isleños, bordados, á 
75 centavos. 
Camisones de hilo, franceses, 
á 3 y 4 pesos. 
Corte blusa, warandol, á 75 
centavos. - , 
Pañuelos bordados, para seño-
ras, á 10 centavos. 
Camisones con encaje, á 50 ctŝ  
Sayas, con tiras bordadas, á 
50 centavos. 
Pantalones niño, á 20 ota. 
Cubre'corsés olán, con encajes, 
á $1-25 y $1-90. 
Maniquíes franceses, á $5-30. 
Corsés W. B., largos, á 1 peso. 
Corsé faja, á 50 centavos. 
Olanes hilo, color fino, á 30 
centavos. 
Piezas crea, 30 varas, á $3. 
Piezas crea hilo. 30 varas, nú-
mero 5,000, á $5-30. 
Alemanisco para mantel, á 25 
centavos. 
Una docena pañuelos hilo, pa-
ra señoras, á dos pesos. 
Una docena pañuelos olán, pa-
ra qaballeros, $21/£. 
Una pieza crea catalana, 30 
varas, íM1/̂ . 
Seda cruda con 16 varas, á 
Combinaciones camisa enagua 
á 5 y 6 pesos. 
Gasa seda, á 20 centavos. 
Sombrillas blancas, warandol, 
á un peso. 
Ropa interior, de hilo, para 
señoras, á como .quieran. 
Juegos cortinas, color, á 75 
centavos. 
Juegos cortinas, color, á $1. 
Juegos sobrecaifta, con dos co-
jines, á $2-50. , 
Esteras, para cuarto, á 50, 75 
centavos y un peso. 
Madapolán, vara y media de 
ancho, á 8 centavos. 
200 docenas nañuelos hilo, pa-
ra caballeros, blancos, á 3 pesos. 
Calcetines para niños, todos 
tamaños, á 10, 15, 20 y 30 cts. 
Medias para señoras, de mu-
selina, caladas, negras y colores, 
á 20 centavos. 
Medias para señoras, caladas 
y lisas, blancas y negras, á 30 y 
40 centavos. 
Medias de seda, para señoras, 
blancas, negras y colores, á 50 
centavos. 
Calcetines para caballeros, co-
lores y lisos, á 20, 30, 40 y 50 
centavos. 
SEDERIA 
Botones de nácar, de uno y 
dos agujeros, á 5 cts. docena. 
Botone» de nácar, de dos y 
cuatro^ agujeros, á 10 cts, docena. 
Encaje y entredós ,mecánico, 
4 un centavo. 
Encaje y entredós alemán, a 
dos centavos. 
Encaje y entredós alemán, á 
tres centavos. 
Encajes de hilo, gallegos, á 5 
centavos. 
# Bacaje «lemán, para fundas, 
ancho, á 5 centavos. 
Tira bordada, ancha, á 4 cts. 
Tira y entredós bordado, pa-
ra camisones, á 5 centavos. 
Tira y entredós nansú, ancho, 
á 5 centavos. 
Tiras bordadas, nansú y cha-
conat, anchas, á 5 centavos. 
Tira y entredós nansú, 1[3 de 
ancho, á 10 centavos. 
Tira bordada, ancha, mojada, 
á tres centavos. 
Tira bordada, ancha, mojada, 
á 5 centavos. 
Broches presión, blancos y ne-
gros, inoxidables, á 5 centavos. 
Broches ''Eureka," cartón de 
dos docenas, á 5 centavos. 
Tiras de broches de presión, 
blancos y negros, á 20 cts. 
Tiras de broches ganchos, á 
20 centavos. 
Cascarilla de huevo, 3 pasti-
llas, (¡anco centavos. 
Cepillos de dientes, á 10, 15, 
20. 30 y 40 centavos. 
Motas para polvos, á 5, 10, 15, 
20. 30 y 4 Ocentavos. 
Tirantes seda para corsés, á 
50 centavos. 
Tirantes seda para corsés, á 
25 centavos. 
Moteras, con mota celuloide, 
á 25 centavos. 
Alfileres crianderas, á 8 cen-
tavos docena. 
Ganchos para sombreros, á 10, 
20, 40 y 50 centavos. 
Peines para barberos, á 10 
centavos. 
Peines de asta, á 10', 20, 30, 40 
y 50 centavos. 
Abanicos papel, á 10 centavos. 
Abanicos madera, á 20 y 40 
centavos. 
Piezas encaje y entredós, á 5 
y 10 centavos. 
Piezas encaje y entredós, 13 
varas, á 20, 25 y 30 centavos. 
Tijera de acero, á 40 y 50 
centavos. 
tenacillas rizadoras, á 15 cen-
tavos. 
Tenacillas rizadoras, á 40 cen-
tavos. , 
Polisua para las uñas, á 40 
centavos. 
Moteras de cristal, á 50, 60 y 
75 centavos. 
PRENDERIA 
Prendedores de metal, á 10 
centavos. 
Prendedores de metal, á 20 
centavos. 
Prendedores con p'iedras, á 20, 
30, 40 y 50 centavos. 
Sortijas para niñas, á 20 cen-
tavos. 
Anillos para señoras, á 20 y 
30 centavos. 
Sortijas enchape fino, con pie-
dras, á 75 centavos y á un peso. ^ 
Aretes de coral, á 30 centavos. 
Aretes con piedra, fantasía, á 
20 y 30 centavos. 
Rosetas de brillantes, con per-
las, á 50 centavos. 
Rosetas de brillante y piedras 
finas, á 50 centavos. 
Rosetas de brillantes á 75 cen-
tavos y un peso. 
Pasadores de nácar, con pie-
dras, á 30 y 40 centavos. 
Pasadores montados en plati- ' 
no, á 75 centavos. 
Pasadores montados en dora-
do, á 50 centavos. 
Cruces, montadura doble, pie-
dras de color, á 50 centavos. 
Collares de perlas, azul, rosa 
y punzó, á 10 centavos. 
Collares oon perlaá, á 20 cen-
tavos. 
Gargantillas de perlas, á 20 
centavos. 
BENEFICENCIA CASTELLANA 
Don José del Barrio, Presidente de 
esta sociedad de caridad hermana, 
electo por la aclamación unánime de la 
última junta general, nes participa 
haber tofnado posesión de su honroso 
cargo. Le felicitamos muy vivamente 
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vwJe en ia ubrerla de Cervantes, Ga-
Üaao casi esquena & Neptuno. 
(Continúa."» 
,.;f-;uiuó suavemente el lienzo -que 
pobre flor de loto no latía; pero 
jjP^Ao estaba cubierto de flores, y la 
^ ^da desaparecía bajo una -capa 
^ g í ol lla traído esas flores—dijo 
t¿rI10ra Lalm ou voz baja.—¡ Le ^is-
lanto á clla- • • Ha ido k buS' jv .";^ta el estanque. 
\ lnC1¡en{io ^to, levantó, la cabeza de 
'tUie»! • con precauciones como si 
fe "rterrumpir aquel sueño eter-
>¿ mentras ^ i^ ia cogía con temblo-
kH âno la cadena tanto tiempo su-
jaquel débil cuello. Después la 
W j j 1 , encima de su cabeza, guar-
•v|J¿í.Ca " entre el corsé, 
^ñoí'V'; riain '—diív conmovida á 
Í ^ J ; 0 1 ' 1 ' . y salió de la casa. 
Ŝ an tmodóa, sentía des-
mayar su ánimo bajo la pesadumbre 
de un terrible presentimiento, bijo de 
una superstición que no podía arrojar 
de sí; superstición insensata, que la 
hacía creer que aquella cajita Ucvaha-
la (ksrjracki. Fué inútil que examina-
se á su alrededor, convenciéndose de 
que no había nadie en el jardín. Dam-
mer y la joven, transtornados por su 
aparición, también se habían alejado. 
Vaciló y aijn pensó en llamar 'á la so-
ñora Lonh para que la acompañase. 
Pero es humillante Confesar un terror 
sin causa, y Liana, la fuerte y pru-
dente hermana y diseípula de Ulrica, 
se reprendió severamente tal debilidad. 
Xo había que perder un segundo para 
acudir en auxilio de Mainau. que lu-
chaba por su hijo y por clla. 
Por fin se decidió. Atravesó animo-
samente los paseos.y de pronto se en-
contró frente al ser que más odiaba 
en el mundo. El odioso Consejero, de 
pie, cruzadas los brazos, pálido y deci-
dido, la estaba esperando cerca del bos-
quecillo. 
El espanto paralizó al principio el 
corazón de Liana, pero la aversión, el 
horror, la cólera agitando violentamen-
te todo su ser, reanimaron su valor. 
Pasó cerca de Berg. que la salud6 pro-
fundamente, sin mirarla, y apresuró 
el paso. Pero él se colocó delante de 
ella, cerrándole resueltamente el cami-
no, atreviéndose á posar la mano sobre ; 
el krazo desmielo de la joven. Liana, 
pálida como una muerta, rechazó aque- I 
lia mano haciendo un gesto de horror, 
y tirando de los largos encajes qile 
guarnecían su manga, limpió escrupu-
losamente su brazo en el sitio que puso.i 
la mano de Berg. 
—j Es usted implacable!—Y eso que i 
viene de visitar á una moribunda. 
—A una muerta. Xo tengo, por lo 
demás, que rendir á u.-ited cuenta de 
mis actos. ¿ Quiere usted permitirme : 
pasar? 
— i Por -qué tanta prisa ?—dijo él en 
tono irónico, que no podía disimular 
del todo la emoción de qué estaba 
poseído.—Llegará usted á tiempo para 
presenciar la ruptura definitiva entre 
el tío y el sobrino ¡ para ver al intere-
sante señor de Mainau desligándose 
de todos sus vínculos para consagrarse 
exclusivamente á usted. 
De modo, que el señor de Berg ha-
bía oído toda la conversación entre el 
Mariscal y su sobrino, y había seguido 
á Liana procuró sustraerse á su per-
seguidor aproximándose al estanque; 
pero allí lo encontró otra voz á su lado, 
enfrente de ella. 
'—Xo. no—dijo él;—no se irá usted 
así; no renuncio á hablarlo por última 
vez. La resolivióu manifostada por 
usted de márchense," ha impulsado á 
ese hombre á arrojarse á sus pies, 
i ¿dónde y cuándo? Daría gustoso un 
miembro de mi cuerpo por saberlo; pe-
ro no he podido ya dudar hoy. en la 
Corte, de la desgracia que temía. He 
leído el triunfo en el rostro de usted: 
se enorgnllr'e usted por haber redu-
cido á ese hombre á su obediencia. 
¡Está usted oreullosn!. . . Xo hay mo-
tivo bien fundado para ello. Otras 
muchas antes que usted han ejercido 
ose dominio, otras muchas lo tendrán 
después. ¿ Está usted convencida de 
que ha creado respecto de él, una si-
tuación definitiva? /.Será usted tan 
candida que lo er&i ? Xo; la abandona-
rá á usted por otra. Un año, todo ló 
más un año: esa será la duración do la 
dicha que tanto la enorgullece. 
—Pues bien, sea así—exclamó ella 
levantando la cabeza y dirigiéndose 
hacia adelante su mirada luminosa. 
Procurando ensanchar la distancia 
•nanto le era posible entre ella y el 
Odioso acompañante que caminaba á 
su lado, llegó hasta la orilla misma del 
estanque.. Allí se detuvo un momento 
cruzándose de brazos. 
—Sea así \ un año, uno solo, pero de 
dicha completa y emhriagadora. Le 
amo. lo quiero con todas las fuerzas de 
mi corazón, con todas mis potencias; 
lo amo en sus debilidades, en sus erro-
res como en sus aciertos, y consiento 
en darle mi vida entera .a cambio de 
esc año de felicidad. 
Se oyó un grito angustioso, una ex-
clamación de dolor como pudiera lan-
zarlo un hombre mortalmente herido. 
—'Xo es eso—dijo ; de Berg—no es 
eso verda-d. Lo dice usted sólo por 
martirizarme. Es usted demasiado 
altiv¿i para olvidar los ultrajes que le 
ha prodigado. Suplico á usted que 
me escuche. Ese hombre es indigno 
i de usted; no sabe amar, no ama. á na-
; die más lúe á sí propio; no podrá nun-
• ca amarla á usted con la sumisión cie-
ga ni con la - enagenación que yo le 
ofrezco de rodillas. Xo olvide usted 
que también yo pwdo darle riqueza, 
grandeza y honor en todas partes. El 
no se ha unido monraentáneamente á 
, ustod más qu« por un capricho, y como 
no viva usted muy prevenida la aban-
donará pronto para entregarse á todo 
género de aventuras, para emprender 
viajes largos á remotos pueblos. No, 
la humorada, el capricho de un hombre 
frivolo no se deben pagar con un amor 
como el de usted... ¿.No contesta us-
ted . . . i Mira usted ese estanque?... 
¡ Ah ! sí; me había usted dicho, en efec-
to, que prefiere la muerte que podría 
hallar en esas aguas á la situación que 
Id crearía el casarse conmigo.., 
Liana miró con aire extraviado á su 
interlocutor. 
— I Tiene usted miedo de mí ? Xa 
tema usted nada; nada tiene usted que 
temer si asegura que sólo' se ha pro-
puesto usted torturarme, y lo ha con-
seguido, y que si no puedo usted amar-
me, al menos no le ama usted á él tam-
poco. 
—¡Déjeme usted!—exclamó Liana. 
—Aunque fuese con riesgo do mi vida, 
confesaría la verdad. Sí, detesto en 
usted al intrigante, al falsario, al es-
pía, porque reúno en sí todo lo-vil qub 
hay en este mundo.* Amo en él, que es 
mi marido, la lealtad, la generosidad, 
porque en él se reúne todo lo bello y 
todo lo bueno. • 
—Acaba usted de hacer su elección, 
oyó decir á su oído al tiempo que se 
sintió sujeta. Xo ha querido usted vi-
vir para mí, no vivirá tampoco para el. 
Y la joven sintió que era precipita-
da en el estanque. 
A l mismo tiempo resonó en el espa-
cio u'h grito espantoso y penotrantv; 
pero no era Liana "|uion lo había lan 
zado. La hija de la guardarropa se 
lanzó fuera del bosque seguida por 
Dammor. 
—¡Al asesino! ¡Socorro! ¡Socorro! 
—gritaba la muchacha,—;Lo hemos 
visto! ¡Detened al Consejero!,.. 
Pero ésto había dr.s;ipanvido pense-
guido por la joven, que atronaba el es-
pejo con sus voces. • 
D E L 
S í 
• 
i Mi querido X : No basta ser grande, 
es preciso conservar esa grandeza, 
pues cuanto uno es mayor, jnás despre-
ciable parece cuando cae, cuando se 
abisma en lo que sólo dasprecio ó lás-
tima, merece. ' Y a te lo dije: yo admiro 
sobremanera la grandeza soberana del 
obrero, que domina con un simple re-1 
mo 1-as olas del mar, que abre con su 
piqueta paso al progreso á través de 
las montañas, que penetra á la Inj de 
un candil en las entrañas de la tierra: 
pero generalmente esa grandeza de que 
os veo revestidos, cuando os considero 
como lo que debierais ser, resulta se-
mejante á la de Luzbel-, una grandeza 
caída en la abyección más gfande.̂  
Pienso decirte verdades, qué no ban 
de ser del gusto de algunos patronos: 
espero, pues, que me permitas deciros 
también las verdades á vosotros. 
Muy grande era Luzbel, pero el in-
. sensato revelóse contra Dios, quiso ser 
como Dios, y ya conoces el resultado. 
¡Hundido en el abismo, sólo desprecio 
y execración merece por su horrible 
atrevimiento. Pues algo parecido pasa 
con los obreros de nuestros días. Mu-
chos de vosotros confundiendo las co-
sas, y soñando soluciones imposibles, 
y dejándose llevar por doradas prome-
iftfi de falsos apastóles, que iquierea 
prosperar á costa, vuestra, se rebelan 
contra Dios, declaran la guerra á cuan-
to ven de más elevado, desead tras-
to rnar el orden de la naturaleza v ser 
ellos, no como di«ses, que todos los 
hombres somos iguales y no hay entre 
nosotros, dioses, sino como señores; y 
^ esto no por el camino que la suerte les 
señala. • 
Y entonces el obrero es un ángel 
caído. Su remo no domina las olas del 
mar, las embravece; su piqueta no 
abre paso á la civilización, la destru-
ye; su candil «¡s un foco de tiili¿blas, 
y •se convierte en tea incendiaria en 
manos de un criminal que labra con 
su locura la propia ruina y la de toda 
su familia. 
^ mí me apena el alma contemplar 
§6as legiones d i obreros, que falt^á de 
Un ideal más elevado, llevados de pre-
eaucione^ absurdas, amasando con el 
sudor de su frente un odio de hiena 
al género humano,-blasfeman de Dios 
y de su Iglesia, y ensordecen el mundo 
con sus grifos de venganza, j Pobres 
corderos, conducidos al matadero por 
cuatro parásitos, que viven de lo que 
ganan los mismos trabajadores que 
ellas embrutecen para explotarlos me-
jor! 
Yo bien sé que tú no eres de esos, 
que veo en tí al verdadero obrero, al 
obrero srktiano, que desea mejorar su 
condición, que desea ^adquirir un bie-
nestar material más grande, pero que 
está resignado con su suerte, esperan-
do que al fin la justicia triunfe en este 
mundo y qu^la goces perfecta en la 
otra vida, donde no habrá obreros ni 
patronos, sino buenos y malos. 
Sin embargo, antes de entrar de 
lleno en los motivos- de vuestrt) pre-
sente malestar, y en los medios úni-
cos para emanciparos cristiana, honra-
damente, me parece oportuno insistir 
un poco sobre ese dualismo de la clase 
obrera, haciéndole ver de dónde pro-
cede, y cómo la Iglesia es nuestra me,-
jor protectora, cómo lo fué siempre, 
cómo no puede dejar de serlo, sin" de-
jar de ser la Iglesia de Cristo. 
E s muy bueno insistir sobre esto 
porque hay empeño marcadísimo en 
haceros creer lo contrario. Y a verás, 
ya verás quien tiene razón. 
Tuvo. 
M. A. M. 
bre de qué doctrina? Ta, ta. ta, enton-
ces no entro, cualquier día me fío yo 
de los que no tienen religióii. 
—'Eso no es necesario. 
—/.Cómo que no es necesario? Si los 
católicos, los que creemos en el infier-
no carnetemos pecados, ¿'quién se fía de 
ustedes ? ' Yo creía que el Socialismo 
era un partido dedicado á mejorar 
nuestra situación material, y ahora 
veo que es para" corrompernos, para 
ponemos en manos de gentes sin reli-
gión. 
—¿Y eso qué? 
—Mucho. Sin fe, sin religión no 
hay conciencia, no hay honradez posi-
ble, ni garantía de confianza. . . nada 
nos impide explotar á nuestros próji-
mos . . . E l que no cree y pudiendo no 
roba, y eso no siendo rico, es un imbó-
ciL ¡Meterme yo con quienes no temen 
más que al Código Penal y á las bayo-
netas ! De esas cosas es fácil burlarse. 
Taya, nada de lo dicho. Bórreme us-
ted y que lo pase bien. 
U N O B R E R O A V I S A D O 
—¿Es ésta la oficina donde se apun-
ta uno para socialista? 
— L a misma. ¿ Quiere usted aso-
ciarse? \ t 9 ' 
—Sí, señor. ¿Es usted el efe del 
negociado ó como se llame esto? 
—'Servidor y compañero, pero nada 
de señor; aquí todos somos iguales y 
compañeros. 
—Bueno, eso me guste. 
Sí, aquí de lo que se trata de eman-
cipar y dignificar aUobrero, barriendo 
las clases hijas de la ignorancia. 
—Pues apiinteme usted : Prudencio 
Suspicaz, soltero, de veintitrés afyos... 
catól ico . . . 
—Basta, basta, eso no nos importa; 
la religión no hace al caso. * 
—¿Cómo que no importa? ¿Pero 
ustedes no hacen estas cosas de favo-
recer á los obreros porque lo manda la 
Reí igión ? 
—Verá usted, nosotros no tenemas 
nada que ver con esas cosas. . . tanto 
más cuanto que son un obstó-culo para 
nuestras aspiraciones,.. 
—-^h, ¿pero ustedes no son católi-
cos? ¿Y quieren ustedes eroancip/ir y 
dignificar á los obreros? ¿Y en nom-
M A X I M A S U T I L E S 
He aquí diez máximas que encierran 
verdaderos consejos de indudable uti-
lidad. 
Son de origen yanqui, y ya es sabido 
que los americanos del Norte son con-
siderados como hombres prácticos y 
previsores: 
-1.—No esperéis el momento favora-
ble: creadlo. 
2. —Dése á un hombre resolución é 
instrucción, y no habrá quien pueda 
limitar 1̂ número de sus éxitos. 
3. —Xo tengáis otra preasupacion 
que la de elegir una .carrera. ¿Para 
qué sois aptos? Esta es la cuestión del 
día. » • • 
4. —Concentrad toda vuestra ener-
gía en un sólo-fin inmutable. Xo os 
dejéis arrastrar en vanas vacilaciones. 
Xo penséis en muchas cosas, sino en 
únansela, pero tenazmente. 
5. —Presentaos bien. E l hombre que 
tiene buenas maneras, puede pasarse 
sin grandes riquezas, todas las puer-
tas se le abren, y en donde quiera pue-
de entrar sin pagar. 
6. —Respetáos á vosotros mismos, y 
tened confianza en vuestro valer; es 
el mejor medio de que se lo inspiréis 
á los demás. 
Z-—"^Trabaja ó muere," es la divi-
sa de la Xaturaleza. Si dejáis de tra-. 
i hajar, moriréis intelectual, moral y 
| físicamente. 
8.—Sed apasionados por la exacti-
; tud.. . Veinte cosas á medio hacer, no 
valen lo que una hecha del todo. 
9-—Vuestra vida será la que os ha-
I gáis. E l mundo no nos "devuelve más 
que aquello que le damos. 
10.—-Aprended á sacar prpv^ho de 
los fracasos, / - . . . 
E l t a l l e r d e r e m i e n d o s 
Una joven qtie se hallaba en la mise-
ria enferma, viviendo en una gran 
ciudad y sin poder trabajar á causa 
de su poca salud, se veía en la necesi-
dad de sostener á su anciana madre, 
lo cual hubiera sido imposible, á no ser 
por habérsele ocurrido la idea de em-
plear sus pocas fuerzas en,un trabajo 
no común, con el cual se proporciona 
hoy una renta que le envidirían mu-
chas muchachas trabajadoras y llenas 
de salud. ' 
Esta joven había sido siempre bue-
na costurera; pero para prepararse I 
mejor, tomó doce lecciones de zurcido j 
y de costura fina con una hermana de | 
convento. Luego, el sobrante 'de sa | 
exiguo capital fué invertid9 en alqui- j 
lar un pequeño departamento en un 
primer piso, y muy pronto apareció | 
en su ventana un rótulo que decía: 
"Taller de conlposturas. remiendos y 
zurcidos. Costuras de todas clases." 
Al poco tiempo la joven tenía más tra-
bajo del que le era posible atender. 
Su especialidad es ahora el repul-
gar remendar los viejos. Ha hecho 
arreglo con los propietarios de varuis 
tiendas para que le dén sus tarjetas á 
Idfg parroquianos nue les compren pie-
zas de lino y de damasco, y varios co-
merciantes, creyendo que así adelan-
tarán más sus ventas, han anunciad") 
que la piezas de lino- y damasco q'ie 
venden pueden ser repulgadas á ra- | 
zón de una suma fija por cada yarda. 
D E L S A B E R P O P U L A R 
Los artesanos. 
A la puerta de un sastre 
* todas son tiras, 1 
y á la de un zapatero 
todas mentiras. 
Tienen los zapateros 
en el cogote 
un letrero icnie dice: 
viva el cerote. 
Un remendero fué á misa 
y no sabía rezar, • 
andaba por los altares; 
—¿Zapatos que remendar? 
Un zapato» y un sastre 
y un oficial de barbero, 
son tres personas distintas 
y ninguno verdadero. 
Xo te enamores, mi niña, 
de maestro de barbero, 
que se acuestan sin cenar 
y amanecen sin dinero. 
—Lo quiero carpintero, 
que saque astillas. 
Sí, hija, y que la saque 
de tus costillas. 
Si me quieres, té advierto 
que soy albañil; 
una peseta gano, 
y esa 'es para mí. 
Anda vete, anda vete, 
barbero loco, 
que mi madre no quiere 
ni yo tampoco. " • 
Tengo un amante hechicero 
que vale más que un Perú, 
y su oficio es de torero, 
torerito y andaluz. 
Tienen las cigarreras 
en el zapato 
un letrero que dice: 
viva el tabaco. 
4** Sr-
H e r o í s m o m e r c a n t i l 
Un célebre violinista visitaba á su 
paso por Constantinopla uno de »los 
I numerosos bazares que existen en 
aquella capital. 
'Seducido por los bien eonbinados 
colores y la suave lana de una alfon-
bra de pequeñas dimensiones, entró á 
la tienda preguntando su precio al co-
merciante. 
Acto seguido empezó la acostum-
brada comedia de los mercaderes 
orientales, ofrecimiento de café, cum-
plimientos, bendiciones pródigas hasta 
la vigésima tercera generación del 
comprador etc. 
Por fin, el viejo turco acabó por de-
cir la sufna que deseaba por la alfom-
bra. 
300 francos porque á mí me gus-
tan muebo las personas como tú. 
— X o . . . 125.. . 
—300 !Qué bonita estará la novia 
cuando ponga su desnudo piececito en 
esta alfombra!.,. 
—125.. . Está algo usada. 
— ¡Usada, señor duque, nada!. . . ; Si 
esta alfombra estuviese usada valdría 
el doble, la vendería más cara! 
—125—repite el violinista.—Xo so-
lamente gstá usada, sino que huele mal. 
—; Error, señor barón! Xo es la 
alfombra la que huele mal . . . Soy yo. 
E l artista desarmado entregó ' los 
300 francos, ; ^ • - -r v, 
J 3 S 
F A B U L A 
Andaba por el mundo un Maragato 
Llevando sobre un mulo atado un gato 
Al que un chico mostrando disimulo 
^.sió la cola por detrás del miilo; 
Heridp el gato al parecer sensible 
Pególe al macho un arañazo horrible; 
Y herido entonces el sensible macho, . 
Pegó una coz y derribó al muchacho. 
E s el mundo á mi ver una cadena 
Do rodando la bola, 
E l mal que hacemos en cabeza ajena 
Refluye en nuestrd mal por carambola. 
CAMPOAMOR. 
Ofreció el periódico de Londres " L e 
B r i s t " un premio á quien.mejor defi-
niera la palabra din-ero, y entre 6,000. 
se presentaron las siguientes definicio-
nes : 
" E l dinero es el premio que dulcifi-
ca el trabajo." 
" E l dinero es un ídolo que adoran 
tedas las clases sociales, sin que ten-
gan un solo templo dedicado á su cul-
to." 
" E l dinero es el azúcar de la vida." 
L a definición premiada fué: 
'' E l dinero es un artículo que puede 
usarse como pasaporte universal para 
ir á todas partes menos al cielo, y como 
engendrador ó causa de todas las co-
sas, menos de la felicidad." 
EL E S P I R I T U 
D E C E R V A N T E S 
A cuatro suertes de'linajes se pue-
den leuucir toaos los njué nay en ei 
mundo, que son éstos: unos que tuvie-
ron principios humildes, y se fueron 
extendiendo- y dilitando hasta llegai: 
á una suma grandeza; otros que tuvie-
ron principios grandes, y los fueron 
conservando, y los conservan y man-
tienen en el ser que comenzaron; otros 
que aunque tuvieron principios gran-
des acabaron en punta como pirámide, 
habiéndose disminuido y aniquilado 
su principio hasta parar en nonada, 
como lo es la punta de la pirámide, que 
respecto de su base ó asiento no es na-
da ; otros hay, y estos son los más, que 
ni tuvieron p*ncipios buenos ni razo-
nable medio, y así tendrán el fin sin 
nombre como el linaje de la gente ple-
beya y ordinaria. 
De los primeros que tuvieron prin-
cipios humildes y subieron á K gran-
deza que abolla conservan, té sirve de 
ejemplo la casa otomana, que de un 
humilde y bajo pastor que le dió prin-
cipio, está en la cumbre que le vemos. 
Del segundo linaje que tuvo princi-
pio en • grandeza y la conserva sin 
aumentanla, serán ejemplo muchos 
príncipes, que por herencia lo son, y se 
conservan en ella sm aumentarla ni 
disminuirla, conteniéndose en los lími-
tes de sus estados pacíficamente. 
De los que comenzaron grandes y 
acabaron en punta, hay millares do 
¡ ejemplos, porque todos los Faraones y 
Tolómeos de Egipto, los Césares de 
; Roma, con toda la caterva, si es que 
i se le puede dar este nombre, de infini-
¡ tos príncipes, monarcas, señores, mi-
dos, asirlos, persas, griegos y bárbaros, 
todos estos linajes 3' señoríos han aca-
bado en punta y en nonada, así ellos 
como los que le dieron principios, pues 
no sería posible hallar ahora ninErun.) 
de sus descendientes, y si lo halláse-
mos, sería en bajo y humilde estado. 
Del linaje plebe.vo no tengo que 
decir sino de acrecentar el número de 
los que viven, sin que merezcan otra 
fama ni otro elogio su grandeza. 
De todo lo dicho quiero que infiráis 
que es grande la confusión que hay 
entre los linajes, y que sólo aquellos 
parecen grandes é ilustres, que lo 
muestran en la virtud y en la riqueza 
y en liberalidad de sus dueños. -
Haz gala, Sancho, de la 'humildad 
de tu linaje, y no te desprecies de de-
cir que vienes de labradore-5; porq.ie 
viendo que no te corres, ninguno se 
pondrá á correrte: y préciate más do 
ser humilde virtuoso, que pecador so-
berbio. 
Innumerables son aouellos que de 
baja estirpe han nacido, han subido á 
la puma dignidad pontificia é impera-
toria, y de esta verdad te pudiera traer 
tantos ejemplos que te cansaran. 
Jamás te pongas á disputar de lina-
jes, á lo menos compa-rándote entre 
pues por fuerza en los que "se compa-
ran, uno ha de ser el mejor, y del qu3 
abatieres serás aborrecido, v del que 
levantares, en ninguna manera serás 
premiado. 
E L C A T O PRUDENTE 
Bebía un gato tranquilamente ^ 
agua de una balsa, mientras una jau 
ría de perros, desparramados ^ ^ 
bosque inmediato, olfateab-m en buSc. 
tle rastros. 
Uno de ellos, ¿cercándose al otri 
lado de la balsa dende el felino-bebía 
comenzó á mirarle, ladrando como 
desesperado. 
E r a un tunante el can. Movía I* 
cola y saltaba, como si fuese á arrem». 
ter al mundo entero. 
Pero el gato, ique aun era más tuno 
que él, seguía bebiendo como si tal 
cosa, y se contentaba con guiñar un 
ojo al* alborotador y sonreír, como si 
quisiera decirle: 
"Lo que es tú no me atacas.. .Ifa, 
piate el hocico. Perro que ladra, no 
muerde. Vén acá, majo, á ver si me 
cojes." • i 
Atraídos por los. ladridos, acuden 
al lugar donde está el chucho log (Je 
les otros cazadores, olvidándose de que 
no es gatos lo que han de rastrear si-
no conejos, y para darse tono de .que 
no hay bicho que les pase desaperci-
bido, ladran también como su compa-
ñ.ero/que en aquel instante parece la 
balsa un escenario donde canta un coro 
ie coristas mal pagados. 
Corren los cazadores, preparando 
los rifles, al lugar del suceso, crevendo 
bailar un oso ó un león, y al enterarse 
de que sus animales ladran por una 
bicoca, haciéndoles perder el tiempo, 
cmpréndenla con ellos á culatazos, di-
ciéndolcs el más anciano, que era un 
fiscal más duro que el granito: 
—¿ Xo veías que es una pieza inútil? 
¿O es que, como algunos fondistas, 
pretendías damos gato por liebre} 
¿ Acaso 03 ha provocado y querías salir 
con el honor limpio? No es de creer, 
porque los mínimos suelen ser pruden-
tes. Lo que deseábais era hacer esta-
llar-su ira, ¿verdad? Pues él, en casti-
go, ha sabido hacer estallar la vuestra, 
restándoos energías para empresa más 
beneficiosa. 
Pues ¡leña con vosotros! pFinne 
palo! Eso os enseñará á que no debéis 
alardear de lo que os empeñáis en ha-
cer pasar por victorias siendo sólc 
descalabros. 
Jtdio Víctor Tomey. 
m a y o r e n e m i g a 
d e l tabaco 
Miss Lucy Page Gastón, tiene un 
odio profundo al cigarrillo y desde ha-
ce diez años le hace una guerra encar-
nizada. 
• Fundadora de la Liga contra el ta-
baoo, de Chicago, de 'la cual es almSi 
Be dedica hace imlcho tiempo á subs-
traer á sus conciudadanats (porque l*5 
mujeres fuman mucho por allí,) a*0 
que considera como la más ridicula y 
más funesta de las costumbre?;. Bajo 
su bandera se reúnen millares de muc-
res y de muchachas que juran solem-
nemente las primeras, tirar los cigarrt-
líos y los puros de sus esposos cuando 
se los encuentren en casa, y las sep&' 
das no conceder su mano á nin?uD 
fumador. 
E l año pasado, para ganar i f " 
causa el alcalde de Nueva York. 51i 
Gastón le llevó el 31 de diciembre po* 
la noche á los cafés y fondas de latfj' 
dad donde le hizo ver infinidad a« 
mujeres de lo más elegante de la ? 
ciedad con el cigarrillo en los labi • 
Al alcalde le pareció escandaloso^ 
espectáculo, pero declaró que no po 
hacer nada por evitarlo. ^. 
Más afortimada, en el Illinois. ^ 
Gastón consiguió á costa de muC ̂  
pasos y de muchos esfuerzos Q116 f^ ,̂ 
blicase'una ley contra el abuso ™[ 
baco. Por desgracia para ella al?" 
que se decían sus amigos y que se ^ 
traban enemigos irreconsiriables 
tabaco, insertaron eft la ley algnnos^ 
tículos de tal Severidad que la llilCiei.,í 
v hubo ^ 
labora es-
Habiendo entrado uno de elics en la 
tienda de un panadero, pidió limosna 
por amor de San Francisco. 
—¿Qué San Francisco?—preguntó 
bruscamente el comerciante.—Idos de 
aquí haragán, gritó, continuando des-
pués con una.nube de improperios. 
Oeápués que terminó, el buen fraile 
oue le había escuchado pacientemente, 
con gran calma y humildad replicó:— 
Muy bien: esto para raí ¡ pero para S. 
Franciscc ¿qué me dais? 
Agradó al panadero la mansedum-
bre del fraile, y todo confuso, le entre-
gó varios panes. • - ^ < -
de imposible aplicación 
dejarla en suspenso. Los co 
rrs de Miss Gastón eran agentes ae 
fábricas de cigarros. . ^ 
Sin descorazonarse, la enenug 
tabaco siguió su obra y las 9X1 
des de «hieaaro la acaban de ^ 
"Cigarette policewoman." ^ 
el derecho de detener á los cljlC<!Lj| 
se pasean porgas calles, con el cig 
en los labios. fl h» 
A decir verdad, Miss Gastón 
usado todavía su privilegio, P^^jaf 
limita á amedrentar al joven # 
y á arrancarle el juramento * 
volver á tocar el tabaco.̂  . ^ 
La acérrima adversaria del e^ ^ 
espera no morir sin que la hie ^ 
Nicnt haya sido prohibida ^ j j o í 
el territorio de los Estados ^ 
con el mismo vigor que el | 
venta está severamente prohiW 
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D E P O R T E S 
Las proezas de Vedrines---Broma de mal gusto--.-
Las Armas er) Monte-Cario: Grar) torneo in-
ternacional.---"Match" final de polo en el 
Canadá. 
A propósito de Vedrines y con los 1 que extrageron un papelito que de-
tftulos de "Hombre-pájaro;" "200 j cía: " E l motor se ha parado. E l , 
kilómetros en 75 minutos,M escribe , viento es violento.—Estoy hundién-! P o n e r a con-un exquisito ponche 
en "Heraldo de Madrid"' estas inte-| dome dando vista á Cal vi.—Adiós.—I el Q116 í * i juicio deberán pagar los 
resantes líneas "Icaro," el brillante | Bague." ¡perdidos, y hablo así. porque siendo, 
ñámente, como de costumbre, y gruñía 
de vez en cuando, "no jabla áta que no 
caba." 
Los del Cerro rompieron 252 plati-
llos y los de Buenavista llegaron co^ 
gran esfuerzo á apuntarse, es decir á 
dejarse apuntar por mí, 238, perdien-
do, si es que sé restar, por catorce pla-
tillos. Pero no hay que cantar victoria, 
pues todavía hay que disparar más ti-
ros que ajonjolí dan por medio, para 
que se sepa quienes sean los tartarines 
que tengan el derecho de estrenar la 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
periodista de cosas de deporte 
Buiz Ferry: 
"Cuando Vedrines tomó tierra en 
el aeródromo de Santa Ouiteria. ter-
jnjnando el famoso "ra id" París-Ge-
tafe. después de repartir el correo. 
CenteneB. . . . « . . • • • 4-73 
Luises * 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata iJ . •. . . . . 0-24 
20 idem. ídem. Id 0-12 
10 Idem. Idem, id 0-06 
P r o v i s i o n e s 
Abril 9. 
Precios pegados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
Trátase del famoso aviador mili-! como soy. miembro de ambos Clubs 
tar Bague que se perdió hace unos ten-£?0 el derecho de sentirme el día de 
meses en un "raid", de Niza á Cor-i la f i s i ó n partidario acérrimo de los | ^ ktag de 23 lbg t $ 
cega. ! vencedores. . yo soy así j nunca me ha i En ^ ^ g }bs t 
Con el agua al cuello no es fáci l ' ;ustado C l a r a r m e socio de los perdí-. ^ ^ de * 
suponer que el infortunado Bague I doSOS ?R V™. no Podr[aD l e y a r s r i e n Mezclado s. clase caja 
de hacerse retratar y de reponer sus; tuviera humor ni tiempo para escri- ; COn í1118 critlcas' y sobre todo- P?^116 A l m ^ H r ^ 
Quebrantadas fuerzas con unos biz-1 bir ese billetito ni de buscar una bo- 00^viene estar con los d« P0.r arr,ba- I a Aimenaraa-
cochos v un trago de champaña, sin- tella para meter en ella el mensaie de i ^ ^ « " P Í n g o , ^ c e r o de este mes, j be cotizan 








tióse profeta y nos dijo á cuantos es-
cuchábamos su fluida charla, que 
pensaba poder en breve venir de Pa-
rís á Madrid de un tirón. 
Sus palabras textuales (ver nues-
tro número del 26 de Mayo de 1911) 
fueron éstas: 
'Nada de cuanto se diga es exa-
día 21, será el próximo encuentro en 
iza está cerca de la Cannebiere [ fe t.err,inos.<lue tienen los Cerrano, c n | D 8emilla 3 95 
* niños meridionales suelen teñe; ^ S S L ' J ^ V™*? ff S t ! De canilla nuevo . . 4.% i 
tan excelente humor como sus 
yores. ma-
rá después de almuerzo, á las dos, os • Vicio 
cosa casi segura que podrá llegar a j _ -L " ' , * 
tiempo Pimentel, el madrugador Pre- iJe Va^ncia 
, sidente de los tartarines del Cerro. BacalarO. 
Los tres equipos que se disputa-! Llesrué á los terrenos acompafiadu de Noruega . . 
tan de entrenamiento • Anspach, d^ ! Novaliehes ys, tan pronto llegué, supe Escocia 
4. ^ 
5. % 
14s. 5%d. para Maj'O; 14s. 6d. para 
Agosto y l i s . Qi/od. para Octubre-Di-
ciembre* Sin embargo, ha vuelta á 
mejorar v las cotizaciones hoy son 
como sigue: 14s. 9d. para Marzo, 
Abril v Mavo; 14s. 9i/2d. para Agos-
to v l i s . 2%d. para Octubre-Diciem-
br«; ó sea 3/4d., %á . ; 2%d., 2i/2<l. y 
i/2d. menos, durante la semana, par>i 
las entregas respectivas. 
Los recibos semanales fueron dé 
71,475 toneladas, en comparación e.m 
69,675 toneladas en el año pasado y 
79,071 toneladas en 1910, como sigue: 
1912 1911 1910 
Tona. Tona. Tona. 
De Tuba . i 54.464 56,093 64,395 
Be Puerto'Rico. . . 4,921 5.478 10.593 
DeHawaü 10,090; 8.01g 4.004 






gerado; ya hemos hecho París-Ma- la Copa G a í ^ r - T % n ^ durante el tor 
drid en tres etapas; pero yo me ms- neo internacional de espada, están 
cribo desde ahora para París-Ma- constituidos de la manera siguiente: 
drid sin escalas. Se construyen apa- Equipo francés: Lucien Oaudin, ca-
ratos capaces de hacer 500 kilóme- pitán de entrenamiento; Capechi, Du-
tros con pasajeros; luego, con una ¡ cret, Gippmann. 
pequeña ampliación de fuerza mo-1 Equipo belga i Paúl Anspach, capi, 
tríz y sustituyendo el pasajero por | tén de entrenamiento ¡ Auspach, de 
so equivalente de peso en gasolina y j Bordhgrave, Van Bougenhondt. 
aceite, podremos • desterrar el incon-1 Equipo italiano: G. Cagiati, capitán j aceitar sus soberbias pistólas, pero me 
veniente de los aprovisionamientos j de entrenamiento; Nedo, Nadi, Alai-j aseguró Brosch que de cincuenta dispa-
que exigen la escala forzosa. mo. Negoi. ros rápidos, cuarenta dieron en el mu-
" L a copa Gordon-Bennet está pró- E l jurado presidido por L . Garibal- j ñeco, y conste que he dicho muñeco, 
oor referencia, mejor dicho, por con 
fidencia de Remigio, que mi Secreta-
rio (en esta tejnporada hasta ahora, in-
aómine) el pérforo-retorcidante-t^-óri-
ro. había perforo-rr*-rcidado al m?/-
fxco, pues había «.sindo pncticaudo 
pistola para retar á un match teórieo-
nráctico al entusiasta Mario Muñoz 
i Bustamante. Conste que yo sólo le vi 
xima. y yo afirmo que en esa prueba 
se harán 200 kilómetros por hora." 
La profecía de Vedrines no se ha 
cumplido en todas sus partes aún; 
pero ¡ qué cerca estamos de los 200 
por hora! 
di, lo compondrán además Lazard, Ra-
bau y Colom. 
Los asaltos serán á dos golpes. 
no blanco. 
Y desnués de grata charla con Rcca-
mora, el jabonoso tartarín, y con el 
siempre alegre valenciano (que e'-lien-
E l mes pasado se disputó en San de de paeí t/ÍW Í7-C pae/ía) y después de 
Diego, California, el match final de po. criticar á media humanidad j maldita 
Teniendo en cuenta que Vedrines lo para la Copa Internacional, Trofeo < lengua!. abandoné los terfenos con mi 
hizo en París-Madrid los siguientes 1 de Toda América. | amigo Lamuño con la pena eme se ex-
recorridos: E l equipo de Europa triunfó por j perimenta al dejar lo agradable y 
París-Apgulema, 3 horas, 42 m.,' seis gemís contra cuatro el equipo del allá quedaron Barrena y Broch discu-
450 kilómetros; Angulema-San Se- Canadá.. j tiendo sobre balística y haciendo cuen-
bastián. 3, h., 44.. m., 335 k., y San ¡ Durante la partida se produjo una tos de todos colores. 
Abril 8-12. 




Sebastián-Getafe, 5 h., 24 m. 442 ki-1 colisión entre el comandante Ross (Ca 
lómetros. resulta oue empleó en los i nadá,) y Mauricio Raoul-Duval (Euro 
1.227 kilómetros 12 horas 50 minu-|Pa)- * 
jos Ambos jugadores se rompieron la | 
Veamos ajiora lo que acaba de ha- clavícula 
cer en el aeródromo de Pan, y luego 
deduciremos la oportuna compara-
ción. 
Desde que Vedrines decidió cam-
biar de aparato viene soñando con 
la cifra do 200 kilómetros por hora. 
El fabricánte del monoplano nue 
ahora pilota este campeón participa 
de esos nronósitos del vencedor de 
París-Madrid. 
Para oonseguirlo se ha trazado un 
plan de marcha, que consisto en .ha- moso y notable número que repartió go, don Francisco Fernández, don 
cer tres ensayos con objeto de llegar j ayer á sus abonados. Es mucho núme-! Jacinto Muñoz, señores López y Ro-
Halifax 
Robalo 
Pescada . . . . 
Ajos. 
De Murcia . . , 
Catalanes . . . 
Cebollas. 
Del País 
De Montevideo . . . 
Fijóles 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . , 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Artificial . . . . . 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 
A New Orleans Degaron, durante 
la semana, 100,000 sacos de Oubi y 
93,000 sacos de Puerto Rico. 
R E F I N A D O . — E n relación con 1a 
baja en los precios de azúcares bru-
tos, los refinadores bajaron sus pre-
cios, el día 25 del presente, otros 10 
puntos, es decir, que los de U F-.-lo-
ral Sugar Refining Co. son de 5.45(t. 
• , , menos 2%, v los de los demás refina-
l n j / j dores 5.50c. menos 2%. L a demanda 
! i continúa muy restringida y no se c*-
7 f £ f j pera ninguna mejora hasta que haya 
5 r í g I más estabilidad en el mercado '.e 
1 azúcar sin refinar. 
E X I S T E N C I A S 
15 á 20 Cts. ( W I L L E T T Y GRAY) 
25 á 35 cts. 1912 












New York. Refinadores. 113,277 101,711 
Boston 15.201 19,875 
Piladelfla .> 36,668 36,726 










Centf. n. 10 
16, pol. 96.. 
Masco, buen 
reí. pol. 89.. 
Az. de miel, 
pol. 89 
lio, lio no. 1, 
88 
Surtido, p. 83 
4.86 á 4.39 
3.86 á 3.89 




N á8.50 N á3.25 
á 3.10 á 2.95 
COSTO Y F L E T E 
1912 1911 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga general y 73 pasajeros, 
Antes de hablar del tartarineo corres-
pondiente á ayer, domingo 7, permita 
el señor Nicolás Rivero, mi bondadoso entró en puerto esta mañana el "Oli 
amigo, que el último de sus colabora-; vette," procedente de Tampa y Key 
dores de este periódico, en cuanto á: West. 
su valer, y quizás el primero en cuanto j Entre las personas llegadas figu-
á entusiasta de sus progresos, le envíe ran: 
su felicitación calurosísima por el her-1 Los comerciantes don José Aran-
á 200 kilómetros en tres tirones: uno, 
para llegar á 150 lalómetros por ho-
ra: otro, narn 170, y, por último, 200. 
El 21 de Febrero Vedrines hizo 
156 kilómetros por hora, y el 23 hg, 
hecho lo siguiente: 
ro ese numero; todavía no he conclui-
do de leérmelo y cuidado que. yo no 
leo los anuncios. ¡Pobre repartidor!! 
E n una de süs primeras páginas, 
aparece el retrato de don Nicolás conipañía ." 
cara rebosante de gozo, con cara pláci-i E L G-OVERNOR COBB 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca. 
Nueva York, Marzo 29 de 1912. 
" E l mercado no ha demostrado se-
ñales de mejora durante la semana. 
Después de haber comprado una pe-
queña cantidad de Ciíbas á 3.06c. c.f., 
los refinadores se retiraron del mer-
cado y se les indujo á renovar sus 
fábrica de tabacos establecida en 
Key West "Havana Martínez y Com-
E l aviador se dispuso á salir ero- i da que revela en su sonrisa el gustazo | Hoy salió para Key West el vapor 
nnmetrado por el comisario oficial que le proporciona el hacer alarde de|americano Governor Cohh, llevando 85 
Maurice Martin, que le dió la salida lo que puede el DIARIO como empresa j pasajeros. 
á las cuatro y seis minutos de' la 
tarde. 
Vedrines hizo en el primer cuarto 
de hora 39 kilómetros 303 metros; 
cubrió 50 kilómetros en 19 minutos, 
^ segundos y 4!5: en la media hora. 
79 kilómetros 303 metros; los 100 
Mlómetros. en 37 minutos. 58 segun-
dos y 2|5: los 150 kilómetros, en 56 acogido con exceso de benevolencia mis 
ASÍ, pues, el segundo salto esta da- ^ dicho 
periodística de gran empuje, de colosal 1 CONTUSIONES G R A V E S 
pujanza. Lleguen á él y á sus dignos; -Rafaef Alvarez González, estibador 
compañeros de redacción mrhumilde y, y vecino Zaragoza núm. 22, Cerro, 
entusiasta homenaje de admiración y ; fué a*istido en el centro de socorro de 
buenos desees de prosperidad sin tasa. Casa Bianca ¿e contusiones graves, que 
Y hablo de corazón, pues siento por se causó al caerse del p0rtalón del va-
este periódico verdadero carino y agrá-; ^ araericano Governor Cohb á la lan-
decimiento, porque siempre en él se ha cha pcpe> que se encontraba atracada á 
dríguez Santos, v don Luis Martí-
nez, Presidente de la empresa de la I compras solamente mediante una con-
cesión de .06c. en los precios. Reguiar 
volumen de operaciones se efe3tuó 
los días 26 y 27 del presente, á 3 .̂ 
c.f. por Cubas, y á su precio equiva-
lente de 4.36c. c.f.s. por Puerto Ricos, 
aunque algunos tenedores de peque-
ños lotes de Puerto Rico tuvieron la 
fortuna de obtener 4.39e. c.f.s. No 
obstante el h^cho de que la cantidad 
de azúcar adquirida por los refina lo-
res no abastece completamente sus 
necesidades de Abril, la aparente prc 
do. y aun suponiendo qug no se pase 
de esta velocidad (que se pasará, y 
muy pronto) vemos que la profecía 
de Vedrines está á minto de ser he-
Y como he dicho, vamos al tartarí-
neo. t 
Se reunieron en los terrenos' de 
nl , , , "Buenavista," por ser domingo prime-
cho realizable: París-Mndnd, 1.200 r0 de mes ]os chicos de ambos j 'c lu-
ses" de cazadores, para efectuar uno 
de los tantos encuentros que tienen 
concertados para disputarse á tiros la 
hermosa "ponchera," que como ya he 
dicho otras veces, regaló Alzugaray. 
Lo cierto es que la veleidosa (por lo 
poco que practican) le volvió la espal-
da á los de huén ver, quise decir de 
Buenavista. y sonriendo á los Cerra-
nos hizo que estos, los que capitanea 
Pimentel. ganaran. 1 Qué contentos es-
dicho vapor. 
LESIONADO 
Manuel Castillo García fué asistidD 
en el Centro de socorro de Casa Blan-
1 ca de una contusión y desgarradura 
en la región costo ilíaca izí|uierda, ja 
cual se causó trabajando á bordo de 
! un vapor en bahía. 
kilómetros, á razón de 169 por hora, 
resulta un "pase í to" de siete horas, 
Próximamente.. 
Y dentro de unos días se reducirá 
ŝte ideal paseíto á poco más de seis 
ñoras." 
¿Adiós trágico, ó broma de mal 
gusto? 
Dos muchachos se presntaron an-
cP [*s autoridades de Niza hace po-
ôs días para manifestar que, jugan-
hnt^u â p^aya' habían recogido una 
ella arrojada por el mar, de la 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, abril 9 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99*4 99% p!0 V. 
Oro americano contra 
oro español 109% 109*4 p|0 P 
Oro ainericnno contra 
plata española 9 V. 
taban O'Connor y Mischol!! Ambos a 1 Ce^tenes fi 5.3! en plata 
dos se guiñaban los ojos y señalaban j id. on cantidades. . . . 6, 5-32 en plata. 
á la ponchera como si va fuese de ellos;; Luises á 4-25 en plata. 
, „ cambio Márquez, á p « a r del peso' £ ̂ TSSfc « ' ̂  * ^ 
de su chaleco estuche, sonreía socarro-1 nlata española. 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
á 2.50 barque 3.00 á 8.03 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado. .. 2.68 & 2.71 á 2.16 
Mascaoados 89. - No 
privilegiado 2.42 & 2.45 á 1.91 
AZUCAR R E F I N A D O 
1912 1911 
Granulado, neto 5.84 á 5.39 fí 4.75 
AZUCAR D E R E M O L A C H A 
Embarque de Hamburgo y Bromen, costo 
y flete 
1912 1911 
Primeras: base 88 
Análisis > 15¿1X fil5/2 10;8>j: á 10;8^ 
desdi Ventas anunciad 
27 de Marzo: 
30,000 sacos centrífugas de Cuba y 
Puerto Rico, para embarque inmedia-
to y para despacho en Abril, á 3.1(16o. 
c.f. y 4.42c. c.f.s., base 96°, respecti/a-
mente. 
8,000 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, á 3140. c.f., base 96°. 
120,000 sacos centrífugas de Cuba 
y Puerto Rico, para embarque inmi-
sión de vender influyó en ellos para ¡ diato y para despacho en Abril, ¿ :]r. 
rehusar nuevas ofertas á este bajo lí- c.f. y 4.36c. c.f.s., base 96°, respectiva-
1-09 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S I M I T A C I O N E S . 
A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
( P I S P O I O S « 3614 18-5 
S E Ñ O R A Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al C A B E L L O BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
'«nsivo TONICO H A B A N E R O del DR. J . GARDANO, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
«̂spués. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estuche. DR. J . GARDANO, Belascoain 
*Wi y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. 
C 914 > 101-6 M. 
niite. E l total de ventas anunciadas 
en esta semana asciende á unas 30,000 
toneladas. 
Las existencias en Cuba son de 
238,400 toneladas solamente, en :om-
paración con 344,000 toneladas en 
1910, v la producción visible en la 1<-
la. hasta Marzo 26, fué de 908.400 to-
neladas, en comparación con 1.050,700 
toneladas en el año 1910. Como 
las existencias incluyen ahora una 
cantidad de azúcar vendida á los Es-
tados Unidos y Europa, mayor que la 
vendida en 1910, las existencias en 
Cuba verdaderamente no son tan 
grandes como para ocasionar 0.11 
nueva baja de precios, á causa de su 
acumulación, especialmente cuando 
ios resultados de los azúcares ya ven-
didos, á precios remunerativos, este 
año, han fortificado á los haeenda los 
en un grado mayor que en 1910 ¿n et 
mismo período. Para dar una idea 
mejor de la ventaja que han obteni-
do los hacendados á este respecto, án-
mos á«continuación una comparación 
de los precios, costo, flete, de Cubas 
este año, con los que regían enx las ¡ ¡¿'¿yo 
mente. , 
60-70,000 sacos centrífugas de Cu-
ba y Puerto Rico, para embarqu-3 in-
mediato y para despacho en Abril, á 
3c. c.f. y 4.3€c. c.f.s., base 96°, respec-
tivamente. '' 
V a p o r e s ae t r a v s s i a 
S E E S P E R A N 
Abril 
„ 10—Saratoga. New York. 
„ 13—Germanicus. Bremen y escalas. 
„ 14—Frankenwald. Veracruz. 
„ 14—La Navarra. Veracruz. 
„ 15—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 15—Esperanza. New York. 
„ 15—Monterey. Veracruz. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—Havana. New York. 
„ 17—F. Bismarck. Veracruz. 
„ 19—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 19—Californie. Havre y escalas. 
22—México. Velacruz. 
„ 23—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 26—Wasgenwald. Veracruz. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
31—Pinar del Río. New York. 
EL SU T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O RTlDO MAS COMPLETO Y E L E G A N T E QUE S E HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
^APEL MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN R E L I E V E CON CAPRICHOSOS 
dos zafras precedentes en las mismas 
fechas: 
1912 ~1911 1910 
Enero 2. . . 3.14c. ^.50c. 2.$fc 
Marzo 29. . . 8.00c. 2.50c. 3.00c. 
E l mercado europeo, bajo la in-
fluencia perturbadora <ie las hupigas 
existentes en la Gran Bretaña, conti-
nuó bajando, hasta que, el día 27 del 
presente, alcanzó el bajo nivel del 
año, de 14s. 4y2d. para Marzo y Abril; 
»» 4—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 7—Beta. Boston. . 
•1 7—Beta. Boston. 
SALDRAJ: 
Abrü. 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 11—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 15—La Navarra. St. Naazire, escalas. 
„ 15—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Monterey. New York. 
.. 16—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—Esperanza. Veracruz. 
., 18—P. Bismarck. Hamburgo, escalas 
„ 20—Reina M. Cristina. Coruña. 
Abril 
., 20—R. M. Cristina. Coruña. 
„ 20—Herminius. Montevideo. 
'„ 20—Californie. New Orleans. 
» 22—Morro Castle. Veracruz. 
„ 23—México. New York. 
» 24—Wasgenwald. Canarias, escala*. 
„ 28—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
Mayo 
„ 6—Hannover. Vigo y escalas. 
„ 10—Beta. Boston. ^ 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON R E G I S T R O ABIERTO 
Para New York vapor americano "Morro 
Castle," por V.T. H. Smith. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"México," por W. H. Smith. 
Para New York vapor cubano "Antllla,,• 
por W. H. Smith. 
Para Canarias y escalas vapor español 
"Martín Sáenz," pe < Santa María, 
Sáenz y Ca. 
M A N I F I E S T O S 
Abril 6 
1276 
Goleta americana "Lizzie E . Dennison,'* 
procedente de Savannah, consignada ft Mi-
lián, Alonso y Ca. 
Consignatarios: 28,128 atados cortes. 
1277 
Vapor inglés "Halifax," procedente do 
Cayo Hueso, consignado á G. Lawtoa 
Childs y Ca. 
En lastre. ; 
Día 7 
1 2 7 8 
Vapor español "Martín Sáenz," proco-
dente de Galveston, consignado á. Santa-
maría, Sáenz y Ca. 
De tránsito. í 
; <*•> 
B O L S A P R I V A D A 
co i i zac ionTe v a l o r e s 
A B R E 
Billetes' del Ihinco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español: 
99^4 á 99% 
Greenbacks contra oro español. 
109 Vs á 10914 
VALORES 
Com. Vend» 
Fondos públicos Vaíor TIO 
112 
120 
C U B A N T E L E P H 0 N E C 0 M P A N Y . 
A V I S O . 
Por /a presenfe se hace saber á ¡os Sres. A C C I O N I S T A S que, siéndolo al terminar el día 
acciones domiciliadas en el pais que, desde mañana, 
MONOGRAMAS 




último del mes próximo pasado, tengan sus 
P ^ n i * , * » h Oficina £mpresa (WtflU ,33, moimo,_ „ 
HABANA 9 DE A B R I L DE 1912. 
W. M, TALB0TT, 
3 de la tarde. 
C 1365 lt-9 4dl0 PRESIDENTE. 
Empréstito de la República 
•de Cuba . . . . . . . . 113% 
10. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana -
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á Vl« 
Hadara . . . . v • . . 
W. id. segunda id. . . . . 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
id. primera id. Gibara & 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad^ 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway'i (Jo. (en 
circulación) 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldadea de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
18D7 . . 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem C?níral azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 112% 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 105 
Matadero Industrial. . . . . 80 
Fomento Agrario 90 
Cuban Telephone Co. . . . 99% 
Obligaciones Banco Territo-
Banco Territorial 104 
. ACCIONES 
Banco Español oe la isla 
de Cuba 103 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe . . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 100% 
Compañía E'.cctrica de San-
tiago de Cuba . . . . . 25 
Compañía del Ferrocarril 
ú-zl Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raihvay's Limited Prer©-
rldas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . 
Compañía Havana Electric' 
P.ailway's Co. (rreferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone '. 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . . 
Matadero Industrial. '. [ '. 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadac. 
Cárdenas Ci<y Water Works 
Company 100 
Ca. Puertos de Cuba . . ". 79 

















































E l Secretario, 
Francisco J . Sanche* 
DIARIO DE L A MARINA.—Bdicí-Sn de la tarde.—Abril 9 de 1912. 
H A B A N E 
De San Diego. 
Son muchas y muy interesantes las 
noticias que recibo desde el famoso bal-
neario de la región occidental. 
La temporada está en su apogeo. 
Todos los hoteles, y de modo espe-
cial Cabarrouy, se encuentran favore-
cidos por temporadístas incontables. 
San Diego de los Baños, oon la su-
perioridad de sus aguas y la ventajare 
sus hoteles, mantiene una vez más la 
supremacía entre los lugares de tem-
porada inmediatos á la capital. 
Están allí con sus respectivas fami-
lias los señores Antonio Larrea, Ve-
nancio Urquía, M . Lozano, Carlos Sou-
sa, Benito Alonso, Lucio Betancourt, 
Venancio Sierra y Carlos Cano. 
La señora de Valdés y familia. Teté 
Larrea de Prieto con su encantadora 
hija, Adelina Bachiller, Camila Negra 
de Chia. Agueda Rodríguez de Herre-
ra y la señora de Silva. 
Itfr. y Mis, Stanton. 
E l señor Emeterio Zorrilla con sus 
tres graciosas hijas María Luisa, Ame-
lia y Eulalia. 
E l señor Carlos E. Beck y señora 
con sus hijos Edgardo y Santiago, es-
te último acompañado de su distingui-
da esposa. 
La_ señora Magdalena Bernal de 
Araujo con sufe lindas hijas Carmelina 
y Ofelia. 
E l señor Manuel García y su hija 
Graziella. ^ 
La señorita Emma Finlay. ^ . 
Entre un grupo de matrimonios dis-
tinguidos; María Luisa Gómez Mena, 
la siempre bella y elegante dama,, y 
Agapito Cggigas, Clementina Pino y 
Augusto Lezama, Vivita Rodrigue'? y 
Gustavo Pino y Elvira Domínguez y 
Ramiro de la Riva. 
Los señores Manuel Schmit* Evaris-
to Herrera, Rafael Alfonso y M . Para-
jón con sus distinguidas esposas. 
'El presidente del Casino Español, 
licenciado Secundino Baños, y su ama-
ble e interesante señora. 
E l señor Bernardo Valdés, rico no-
tario de las Villas, con su bellísima hi-
j a Julia. 
E l doctor Manuel Lauda, presiden-
te de la Audiencia de Pinar del Río, 
Y los señores Honoré Lainé,-Al "re-
do Delgado, José Barraqué, Ramón 
' junco, Pedro Puñal , Panclw Negra, 
Genaro Suárez, Joaquín G. Calder'.n, 
Juan Santalla y Eduardo G. Solar." 
No olvidaré al decano de los tem-
poradistas de San Diego, el doctor Mi-
guel Angel Cabello, mi amigo de siem-
pre, lan querido. 
Huéspedes todos de Caharrouy. 
En el hotel vecino, esto es. Gabán-
cho, se reúne un grupo de temporadís-
tas del que forman parte el doctor Al -
fonso y señora con su encantadora hija 
María Teresa, el rico comoreiante de 
esta ciudad don Ram^n Otamendi y la 
bella señora Consuelo de la Arena fie 
Oálvez. 
E l crédito de Cábarromj está afian-
zado por una historia de largos años. 
A sostenerlo en su rango de siempre 
tienden todos los esfuerzos de la respe-
table y bondadosa señora María Fras-
ohieri viuda de Cabarrouy, quien se ve 
secundada en todo empeño tanto por 
su hijo, el meritísimo doctor José Mi-
guel Cabarrouy^como por la esposa de 
éste. la amable señora Otilia Llodrá. 
los cuales, á su vez, tienen un auxiliar 
poderoso en su hijo José Antonio, "per-
sona excelente á cuyo cargo corre la 
adminiálración de los dos hoteles, Ca-
harrouy y GahancJw. 
Esta simpática familia contribuye á 
hacer más agradable para el tempo-
radista su estancia en el lugar. 
La temporada está animadísima. 
l í a y siembre, para i r pasando las 
horas lo mejor posible, 'un nuevo pro-
grama y una nueva emoción. 
Plantas y flores en profusión se 
combinarán bellamente en su deco-
rado. » 
Y la iluminación será esplendida. 
Conviene advertir á los señores invi-
tados al banquete que urge su contes-
tación. 
^Faltan muchos por haberlo. 
Y en tóto estriba, como el fácil de 
comprender, toda buena distribución 
de los cubiertos. 
E l banquete es el jueves y á la ver-
dad que no hay tiempo que perder. 
Para la Gardén Party que ha orga-
nizado la municipalidad habanera^ y 
que se celebrará el sábado en la Quin-
ta de los Molinos, de cuatro y media á 
seis y media de la tarde, están ya he-
chas las invitaciones. 
Las firma el Alcalde. 
Y , como complemento de los feste-
jos, el banquete en la Legación Ame-, 
ricana y el lunch en el ingenio Merce-
dita. 
Este últ imo para cuarenta invita-
dos. 
Una boda el viernes. 
Es la de la señorita Alina Bolio, la 
bella hija de los simpáticos esposas 
! Ana a r a r í a Torres y Ffank E. Bolio, 
' con el joven Joaquín Sánchez Monzo. 
Está señalada para las nueve de la 
noche en el templo de Monserrate. 
Agradecido á la invitación. 
Capablanca. 
Todo son homenajes en. estos mo-
mentos para el glorioso ajedrecista cu-
bano. 
A l banquete del domingo en E l 
Louvre. sucedió la función de anoche 
en el gran teatro del Politeama. 
Función brillante. 
Para su mejor realce bastaba con ta 
presencia de una sociedad selecta de la 
que eran gala señoritas tan distingui-
das, entre otras, como Otilia Bachiller, 
Carmen Teresa Santos, Pilar Ponce, 
Hortense Benítez, Rosita Rodrígncz 
Feo. Ofelia Zuazná.bar. • Mercedes Ma-
ría Larios, Mary San Martín, Leonila. 
Fina. Elena Azeárate, Leonor Malber-
ty, Esperanza Miró, Anicia Llerena, 
Marina Odoardo, Aracéli Giberga, 
Eloísa García, María Luisa Azcárnte, 
Merced María Castellanos. Renée Gar-
cía, Consuelo Alvarez Cerice y la gra-
ciosa hermana del festejado, Generosa 
Capablanca. 
Y una figurita tan espiritual y tan 
delicada como Georgia Ebra. 
Lindís ima! 
Capablanca, cuyo viaje anunciábase 
para el día de hoy, no saldrá hasta el 
jueves próximo. 
Embarcará en el Excelsior. 
'En Payret anoche. 
La tanda de honor era la segunda, 
la de Salís y Alvarez, y el lleno fué 
grande, fué completo. 
Los palcos ocupados en su casi to-
, talidad y apenas si alguna que otra 
i luneta vacía en todo el teatro. 
Muchas familias conocidas. 
Y entre un grupo de señoritas, to'las 
bellas, todas distinguidas, María Julia 
Fernández, Natalia Sonsa, Bertha Ra-
delat. Mina -García Montes, María 
Gárciara. Dulce María Marrero. Josefi-
ta Fernández y la encantadora Car-
melina Bernal. 
Pár rafo aparte para señalar la pre-
sencia en un pako de platea de María 
Radelat, linda entre las lindás, y cuyo 
traje azul blasonado por un ramo do 
violetas hacía pensar con el poeta: 
Vestida de azul saliste 
á competir con el cielo. 
mios, de Sarasate, que tantos aplausos 
le valieron en su recital de Payret. 
Tomarán parte en esta fiesta artís-
tica los cuatro orfeones gallego, asta-
riano, catalán y éuskaro. 
. Y probable es que también coaeu-
rran las bandas Municipal y del Cuar-
tel General. 
Gran n^che de arte. 
P. P. C. 
E l grupo de temporadístas de San 
Diego de los Baños ha recibido un nue-
vo refuerzo. 
Allí está desde ayer la distinguida 
señora Adela Martínez de Gelabert con 




Una nota de amor como final. 
Leonor Figueredo, la bella hija del 
Tesorero General de la República, aca-
ba de ser pedida en matrimonio por el 
joven Angel Clarensf .primogénito del 
Registrador de la Propiedad de San-
iiago de Cuba. 
Reciban mi enhorabuena. 
EKRIQUE F O N f ANTLLS. 
D E T E L O N A D E N T R O 
* 
* * Sobre los festejos. 
Fué hecha anoche, con el mejor éxi-
to, la prueba de la ilíi.minaeión que lu-
cirá la casa de la Secretaría de Es-
tado en el baile que se prepara en ho-
nor de Mr. Knox. 
Era precioso el efecto que producía 
el airoso palacete de la calle de Ta-
cón. 
En la Secretaría de Gobernación, 
donde se celebrará el banquete que 
ofrece el Presidente de la República, 
siguen activándose los trabajos para 
convertir en un artístico kiosco su 
gran salón central. 
Para el jueves, primera función de 
moda de la nueva temporada de Regi-
no López en Payret, son ya muchos los 
pedidos que se han hecho de localida-
des. -
Otro lleno, como el de anoche. 
Cristeta Goñi. 
Ya está, decidida para el viernes de 
la semana inmediata la segunda pre-
sentación ante nuestro público de la 
genial violinista. 
Será en el Naciqpal. 
La admirable artista ejecutará era-
tro piezas con acompañamiento de or-
questa, una de ellas los Aires' BoJie-
ECOS 
Con honores de estreno se reprisó ano-
che, en Alblsu, el emocionante melodrama 
lírico "Alma negra," libro de Luis Lina-
res y Javier de Burgos, con música del 
maestro Chaves. 
L a obra, que es interesantísima y que 
no está exenta de notas cómicas, muy há-
bilmente distribuidas, agradó mucho al se-
lecto público que llenaba el teatro, y fuó 
aplaudidísima. 
Prudencia Grifell, insuperable en arte y 
en emoción, encarnó á la protagonista con 
el exquisito gusto á que nos tiene acos-
tumbrados. 
Paco Martínez, como actor y como di-
rector, se hizo digno de toda clase de 
alabanzas. 
Y Luis Escriba, el siempre delicioso ac-
tor cómico, nos demostró anoche, una vez 
más, que, cuando él quiere, sabe ser tam-
bién un muy excelente actor dramáfeo. 
E l público así lo entendió aclamando á 
Escribá—uno de sus cómicos predilectos— 
y obligándole á presentarse en escena... 
Los demás, sin descomponer el buen 
conjunto. 
Esta noche, á las ocho en punto, se-
gunda representación de "Alma 'negra." 
A las nueve, reestreno de la divertidísi-
ma zarzuela en un acto, dividida en cua-
tro cuadros, " E l palacio de cristal," de 
Jackson, Capella, y el maestro Torro 
grosa.. 
He aquí el reparto: 
Sabina, Sra. Grifell; Diana, Sra. Boria; 
Genoveva, Sra. Blanch; Berta, Sra. Ro-
dríguez; Aurora, Sra. Ramírez (P.); Al-
deana primera, Sra. Ruiz; Aldeana segun-
da, Srta. Fernández; Juanito, Sr. Martí-
nez; E l Padre José, Sr. Roselli; Tom 
Wlu, Sr. Madurell; Renárd, Comisario, Sr. 
Tórrent; Chelín, Sr. Rivero; Carlos, Sr. 
Rivero; Ernesto, Sr. Lara; Regisseeur, Sr. 
Várela; Guillermo,'Sr. Rodrigo; Un cami-
nante, Sr. Pensada; Gendarme primero, 
Sr. Beltri; Gendarme segundo", Sr. Fer-
nández; Gendarme tercero, Sr. Calvo; 
Gendarme cuarto, Sr. García; Ricardo, Sr. 
Beltri; Portero primero, Sr. Pensada; Por-
tero segundo, Sr. Calvo. 
Aldeanos, cancanlstas, orquesta cuadru-
mana, espectadores y coro general. 
L a acción en la Suiza Alemana. 
A las diez y cuarto, la opereta de gran 
éxito "Molinos de viento." 
Y para el viernes, primera noche de mo-
da, prepárase el estreno de la hermosísi-
ma comedia en tres actos, de Linares Ri-
vas, "Doña Desdenes," obra que será pues-
'ta en escena con inusitado lujo de deco-
rado y de vestuario. 
Así, así, a s í . . . 
"Solís y Alvarez es una de las más 
graciosas zarzuelas de Villoch y Mauri. 
Anoche fué representada en Payret— 
lleno á diario desde el debut de Regíno— 
y el público no cesó de reir ni un ins-
tante. 
E n la interpretación de la obra distin-
guiéronse la hermosísima Consuelo Cas-
tillo (Mari), que es en la actual tempo-
rada'el alma de la compañía; Regino, 
incansablemente oportuno y gracioso; Gus-
tavo Robreño, el mejor comediante del gé-
nero; y Mariano Fernández, feliz imita-
!or del inolvidable Palomera... 
Las decoraciones del gran Arias, be-
llísimas. • 
Hoy, en primera tanda, la fantasía en 
cinco cuadros, de los' Robreño y Anker-
mann, "Napoleón," que en Payret fué es-
trenada y representada durante 62 noches 
consecutivas. í . 
L a perla del teatro cubano. 
En segunda tanda, "Solís y Alvarez." 
Y muy en breve, estreno de "La revolu-
ción china." > 
E l éxito de la temporada. 
En el Nacional se estrenó anoche la sor-
prendente película de "La botadura del 
acorazado España en el Ferrol .ante los 
reyes." 
Fué entusiásticamente aplaudida. 
Merece verse. 
Esta noche se exhiben, por última vez, 
la "Inauguración del Ferrocarril de Be-
tanzos al Ferrol" y la "Botadura del aco-
razado España." 
Mañana, día de moda, "Botadura de los 
guardacostas cubanos en Regla." 
Otra cinta que ha de gustar mucho. 
Mimí, la ideal y—lo que más la honra—• 
honesta ceupletista, debutó anoche en Tu-
rín con un éxito excepcionalmente lison-
jero. 
Se presentó en las tres tandas, y lo 
mismo cantando que bailando cautivó á la 
distinguida concurrencia que llenaba este 
lindo coliseo. 
Mlmí ha sido una afortunada adquisi-
ción de Antonio Salas. 
Enhorabuena. 
Hoy, otras tres tandas. 
A las ocho, las preciosas películas "Ca-
prichos de la fortuna," "Medor celoso" y 
" E l último beso." 
A las nueve, " E l árbol encantado," 
"Apuros de Max," "Llave de oro y llave 
de hierro" y "Lucrecia Boi-gia." 
A las diez, "En la tierra de las minas," 
"Caprichos de la fortuna," "Muchacho de 
la^rcvolución," y "Medor celoso."v 
Y en las tres tandas, la sugestiva Mimí... 
E l miércoles, debut del "Hombre pája-
ro." Lo nunca visto. E l fenómeno del día. 
Con la garganta, solamente, toca núme-
ros musicales, imitando ^instrumentos y 
pájaros. 
Se gratificará con $500 al que lo hag ,̂ 
igual. 
^ A diez centavos. • 
Revista de Administración.—Hemos re-
cibido el número de Enero. 
• Boletín Oficial de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. Acusamos 
rc-cibo del número ie Marzo. 
Boletín Oficial de la Secretaría de Ha-
cienda. Publicación ouincenal. Tenemos 
á la vista el númerp "de 15 de Marzo. 
Recurso de ínconotitucionalidad, por el 
doctor Raúl de Cárdenas y Echarte. Este 
folleto es muy Importante y curioso en los 
presentes días, por tratar de cuestiones 
I muy recientes en la política de Cuba, 
i Revista de la Facultad do Ciencias y 
! Letras de la Universidad de la Habana. 
Hemos recibido el número de Noviembre, 
¡ que está consagrado al asunto de loa res-
tos del Padre Várela. 
Boletín de ^ Anunclata.—Hemos reci-
bido el número de Marzo. 
San Antonio.—Revista religiosa. Acusa-
mos recibo del número • de primero de 
Marzo. 
Juventud.—Hemos recibidp el número 
de 5 de Abril, dedicado í la devoción de 
Semana Santa. 
Verdad y Fe.—Hemos recibido el nú-
mero de 30 de Marzo, también consagra-
do á la solemnidad de los días santos. 
Revista de la Liga contra la Tubercu-
losie.—Hemos recibido el número de Abril. 
Vida Nueva.—Revista mensual de Hi-
giene y Ciencias sociales, dirigida por el 
doctor Tajnayo. Hemos recibido el nú-
mero de Marzo. ' 
E l Herald y el Journal.—De la casa de 
Vilela, "La Poesía," Prado 93' B, hemos 
recibido las ediciones dominicales de los 
dos grandes periódicos neoyorklnos. En 
la referida casa hay todo* los magazines 
y periódicos ilustrados de España. 
Sanidad y Beneficencia.—Boletín Oficial 
de la Secretaríav del ramo. Hemos reci-
bido el cuaderno del mes de Enero último. 
Alma Bohemia.—Hemos-recibido el nú-
mero 24 de esta revista ilustrada haba-
miles de lectores de la bella revista A 
loa hermanos Carbonell. ^ 
'• _____ 
" E L FIGARO" 
Muchos atractivos contiene el últinj' 
número de esta revista; ostenta en i 
portada un bicolor por Mariano MigUei * 
luego aparecen producciones del libro "p/ 
radojas." "La sombra de la cruz," QZ. 
un cuadro del misn^ título; r e t r a t o ^ 
del 
,""con fotografías. "La Comedia^ FÍ'lCl 
u w civt»̂ ' — T — > »̂  w at  
Ledo. Jesús María Barraqué, decano dg, 
Colegio de Abogados. "China repubi-c 
R O P A B L A N C A 
Cuando pueda necesitarse para vestir ele-
gante se encuentra siempre en la gran tienda 
PRMEMPS 
donde ACTUALMENTE se están recibiendo 
las ULTIMAS NOVEDADES PARA VERANO. 
OBÍSPO espina á COMPOSTtlA Teléfon» A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
tys las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
•oder servirlas con acierto. 
• C I I T J . > 
E l Casino sigue triunfante. 
Hoj', en primera tanda, "Toros de pun-
tas." 
En segunda, "Calderón." 
Y en ambas, respectivamente, las mag-
níficas películas "Muerte vengadora" y 
"Un drama en Florencia." 
Pous anuncia para hoy en Martí tres 
graciosas zarzuelas: " E l barón de Tronco-
seco," "No se casa el gallego" y "Goyita 
la sabrosa." 
E l .jueves, "Fe, Esperanza y Caridad." 
Pronto, " E l príncipe Casco," parodia do 
" E l príncipe Casto," que la Grifell ensaya 
en Albisu. ^ 
• ^ 
Hoy en I^)rma: "Zigomar contra Xick 
Cárter^" 
Lo mejor de la cinematografía moderna. 
Mañana, "Arte é Inocencia." 
García nos brinda hoy grandes sorpre-
sas en su Salón Noveda'des, favorito dél 
público. 
Hay que ver las . . .^ 
• 
Prepárase en Albisu el estreno del sen-
sacional melodrama " E l correo de Lyón." 
«. 
Constantino ha marchado á Cienfuegos, 
en cuyo Teatro Luisa Martínez Casado 
cantará "Rigoletto" y "Bohemia." 
i • 
L a Iris debutó en Méjico con el más 
extraordinario éxito que pudiera desear. 
¿Obra? Puede imaginarse... 
"La viuda alegre." 
C. de la H. 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"Napoleón." "Solís y Alvarez." 
Albisu.—"Alma negra." " E l palacio de 
cristal." "Molinos de viento." , 
Yurín.—Cine y Mimí. / 
Casino.—"Toros de puntas" y "Calde-
rón." 
• Martí.-^"E1 barón de Troncoseco," "No 
se casa el gallego." "Goyita la sabrosa." 
Novedades.—Cine. 
Norma.—Cine. 
Revista de Educación, dedicada al estu-
dio de la Pedagogía y Ciencias afines. Di-
rector, Alfredo M. Aguayo. Hemos reci-
bido el número de Abril. 
La enseñanza de la Aritmética, por Luis 
Padró. Acusamos recibo de este folleto, 
sumanlente instructivo y curioso, en el 
que se hace la historia de los progresos 
de la Aritmética y se estudia el mejor mé-
todo para aprenderla. 
Juan B. de La Salie y su Obra.—Confe-
rencia pronunciada en la Universidad por 
el alumno Jesús Saiz de la Mora. Es un 
notable panegírico del gran educador, tra-
bajo digno de elogios. 
Instituto de Segunda Enseñanza de Ca-
magüey.—Hemos recibido la Memoria del 
curso académico de 1910-1911. 
La Voz Montañesa.—Tenemos sobre la 
mesa ol número de 20 de Marzo. 
en el Malecón, por la Banda de Música 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy martes 9 de Abril, 
de cinco y media á seis y media de la 
tarde: 
1. —Marcha militar "Chiquito de Eibar;" 
B Orbón. 
2. —Overtura "Stabat Mater," de Rossi-
ni; Mercadante. i • 
3. — " I Profughi Fiemminghi," preludio 
de P. Faccio; Peroni. 
4. —Potpourrit cubano (premiado en ol 
concurso de la revista "Bohemia"); A. 
Montané. \ 
5. —Danzón " L a Bella Carmela;" F . Ro-
jas. 
6. —Two*step "Ringgold;" C. Sweeley. 
"ISLAS CANARIAS" 
Hemos recibido el núfh. 154 de esta 
acreditada revista, que trae en su página 
de honor un precioso dibujo de Cristo con 
una inspirada poesía de José Luengo. 
Las dos páginas siguientes contienen 
una información con grabados sobre* la 
Semana Santa en Las Palmas; "Las Vir-
íuches Teologales," por González Díaz, y 
"La Cruz," composición que firma Alonso 
del. Castillo. 
L a reseña del homenaje ofrecido al doc-
tor Felipe Camacho, ocupa tres páginas y 
la ilustran varios grabados. 
Notas, Crónica Tinerf^ña, Crónica Ca-
naria, Crónica Palmera, De Lanzarote, Re-
vista Mercantil, Por la Isla, E l azúcar. E l 
tabaco y la información de la Asociación 
Canaria, completan esta edicio^. 
Terminado el segundo tomo de la His-
toria de Canarias, el colega reparte con 
dicho número el primer pliego del tercer 
tomo, que entrega en la Administración, 
Habana núm. 120. 
na, coa Í U C U £ I » Í . I C * O . ^wiucuia Femé, 
nina," por León Ichaso; "La alcoba y' ei 
i espejo," por Max Henríquez Ureña; "vui 
i garlzación, Científloa," por Juan Manuel" 
planas; "Enrique Hernández Miyares con 
; ferencista," con su retrato y una carical 
' tura por Blanco; "A Camagüey," por A 
relia Castillo de González; "Tu voz," p0" 
Agustín Acosta; "Fiesta marítima," C(J 
fotografías de la botadura del ' Habana" 
I y "Pinar del Río;" "Muecas de París," p0p 
' Fray Candil; "Flores Silvestres," por Emi-
: lia Bernal de Labrada, con fotografía» 
' -Los cubanos en el extranjero," con el 
! retrato del señor Horacio Taveira; "Lo3 
| libros buenos;" "Voces naturales," con el 
í retrato del señor Luis Felipe Rodríguez-
i "Sección de Ajedrez," por Juan Corzo, con 
! el retrato de Wilhem Steinitz. 
En la Interesante crónica aparecen mu], 
: titud de retratos. 
Además, Contiene " E l Fígaro," otra* 
notas de interés social. Las oficinas es-
tán situadas en Obispo núm. 62, donde se 
admiten suscripciones. 
En los días de Semana Santa, la casa 
de nuestro querido amigo don Pedro Car-
bón, la afamada librería "Roma," de Obis. 
po 63, estuvo concurridísima. Las damas 
de nuestra sociedad han ido á procurarse 
las tarjetas de moda en Pascua, "Easter,'* 
nueva moda que cunde en la isla, y tam. 
bién hah adquirido allí preciosas están-
pas religiosas de todos tamaños, que sou 
reproducciones exactas de los mejores 
cuadros del mundo. 
También hay siempre gran despacho de 
efectos de perfumería superior, especial-
mente la marca "Poinsette," que se usa 
ahora mucho. 
Latí modas y periódicos de arte y ute. 
ratura y actualidades, se han recibido co-
mo siempre con estricta puntualidad. El 





Rita Cresas, -€7 años. Prado 70, Ent^ 
ritis crónica; Lutgarda Iglesias, 69 años, 
Sitios 164, Insuficiencia mitral; Carmen 
Villa, 29 años. Castillo 4, Ásistolia. 
Agripina Gil, 29 años. Quinta de Depen-
dÍG-ntec, Fiebre tifoidea; Rufino de la Paz, 
63 años, Jesús del Monte 218, Lupus; Pe-
dro Pérez, 73 años, Asilo L a Misericordia, 
Arterio esclerosis; Diego González, 49 
años. Quinta L a Benéfica, Tuberculosis. 
Ana Busquet, 6 meses, 17 entre 6 y M; 
Ramona Rodríguez, 19 años. Hospital Nú-
mero Uno, Suicidio por veneno. 
Diario de Sesiones de la Cámara de Re-
presentantes. Tercera legislatura 1909. 
Hemos recibido un tomo de esta publica-
ción nacional, encuadernado en tela. 
Memoria del Banco Españel de la Isla 
de Cuba (1909-1911.) Hemos recibido es-
te importante folleto, elegantemente im-
preso en la Tipografía do Castro. En el 
texto de la Memoria se hace constar en 
términos convincentes la marcha próspe-
ra que sigue la antigua institución de cré-
dito de la Habana. 
Memoria de la Compañía de Gas y Elec 
tricidad, relativa al año de 1911. A con-
tinuaclóft va el informo sobre las bases 
para la fusión de la Compañía con la del 
Havana Electric Raihvay Company, en la 
junta de accionistas celebrada el ^ de 
marzo de 1912. 
LA LABOR DE "VIDA G A L L E G A " 
AI precioso número 35 que "Vida Ga-
llega" está repartiendo en Cuba, van á 
suceder otros do interés excepcional en 
esta República. 'Contendrán las rq l̂ qui-
nientas fotografías que consiguió aquí Jai-
me Solá, y las notas de viaje* de este 
literato. 
E l número 36 vendrá casi exclusiva-
mente consagrado á Cuba, y en los de-
más habrá siempre diez ó doce planas de-
dicadas á i la colonia regional gallega en 
esta República. » 
Al Centro Gallego dedicará especial-
mente la notable revista un estudio muy 
completo, ilustrado con numerosas foto-
grafías. 
E l director de "Vida Gallega," que tan-
tas simpatías se conquistó en la Habana, 
después de su viaje triunfal á Veracruz, 
donde fué obsequiadísimo, debe hallarse 
estos días en New írk, camino ya de re-
greso á España, 
Desviados-Dientes arra-
con 
Estas, y otras muchas anomalías ds 
los dientes, tan «frecuentes en los ni-
ños y en los jóvenes, encuentran efi. 
caz tratamiento en el gabinete dsotal 
del 
" L E T R A S " 
Con su puntualidad acostumbrada nos 
visita la bella revista de los hermanos 
Carbonell. E l número que tenemos á la 
vista viene repleto de selecto material 
y grabados de actualidad. 
En la plana de honor un bellísimo so-
neto del poeta Diwaldo Salom, precedido 
de dhs cartas hermosísimas. 
"Letras" publica íntegra la conferencia 
leída por Enrique Hernández Miyares, en 
la Academia Nacional de Artes y Letras 
y que trata sobre el periodismo en Cuba. 
"Siete años después," artículo de Ral-
mundo Cabrera ilustrado con fotografías. 
"Diálogos de actualidad," por Billin-
kem. Bellísimas poesías y abundante in-
formación gráfica completan el número 
de "Letras." L a crónica de Enrique Fon-
taniils. 
"I^etras" reparte entre sus abonados con 
el presente número, la gran revista de mo-
das- "Elegancias," editada en París. Un 
nuevo éxito y un nuevo aliciente para los 
Dentista y médico cirujano. 
Oon aparatos adecuados para cada 
caáo, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidw 
todas las deformidades de los dientes. 
CONSULTAS DE 8 A 4. 
San l i p l 06 esp ía i San Nicolás 
!S09 26-3 Ab. 
D R . GABISSEL i . L f í ü O A 
De la facultad do Paría y Escuela do VIorM 
Especialidad en enfermedades de Narli 
GarjraJim y O ido 
Connnlta» de 1 fl 3. Amistad nflm. t* 
Doniciftio: Paseo entre 19 y 31-
• VEDADO „ : 
C 1166 A. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Conouítas do 12 4 2-
A. 1 ' C 1168 
Teléfono A-S985. 
Novedades pues /a s ¿ / a v e n í a ; = = = = = = _ 
L i n ó n y m a r q u i s e t t e b o r d a d o s 
Artículos selectos de gran gusto y ú l t ima moda 
S O L I S , H E R M A N O V C O M P . 
O A L I A N O Y S A N R A F A E L 
? f T E L E F O N O A - 3 8 9 8 f «f 
oa esií. 
C 1306 
Tengo que estarlo!*' tengo 
que estarlo, porque mi esposo, 
no obstante sus promesas, to-
davía no me suscribió en 
Gasa de Iísoíi, Obispa 52 
m m y ? m m m 
la revisra más completa, más 
útil y más barata de cuantas 
vienen á Cuba. ¡Y yo que la 
necesito tanto....! Si hoy no 
me la trae, mañana voy yo á 
suscribirme!! 
C 1190 A. 1 
5310 
Calle Paseo. Vedaí» 
Teléfono ¥"-1777 
SO baños públiros. | 1 - J 
30 reservados, ?l-50. ^ 
familiares t2-00. Abier-
to» de 5 fi S de la ••«SJ 
AUTOMOVIL Y COCHES 
A DOMICIMO 
156-23 M * ' 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i » 
DK 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A -4035 
El que quiera curarse do ia a>far'0?|lJ 
con ol doctor Redondo, tiene que hac j , , I 
antea de Marzo, porque después se mitren 
para Madrid y no vuelvo. . 
C 1167 A i ^ L ~ 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v c s r e t a l 
D E L DOCTOfí R. O. LORIE ^ 
El remedio rr.ás, tApido T sesvro 
curaciún de la gonorrea, bleaorra?'*^ ^ 
res blancas y de tocia dase de fi',í0*?B 
antiguos que sean. Se irarantisa no c* 
estrechez. Cura positv amante. 
De venta en tortas Las farmacias- . 
C 1183 
m m m m 
IMPOTENOIA.— PERDIDAS 
NAÍxSS.— ESTERILIDAD. - y « 
NEREO.—SIFILIS Y H E R N I A 
QUEBRADURAS. . 
Coossltai de 11 a 1 y de 4 » 5 
49 H A B A N A 43.. j 887 
200 CORTADORES DE CA*-* jj 
E n las fincas de F i Baacuas, fc'10!^"^ «• 
pn la carretera de la Habana í- ^nt** 
solicitan macheteros. Se abonan 9 -
vos oro, por cada 100 arrobas de ĉ 1 
344i 26t-26 26d--0 
